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ABSTRAK 
WXES 3182 Projck Ilmiah Tahap Akhir II mcrupakan kursus tcras fakulti bagi 
Fakulti Sains Komputer & Teknologi Maklurnat, Univcrsiti Malaya. Setiap pelajar yang 
mengambil kursus Sarjana Muda Sains Komputcr diwajibkan untuk mengambil subjek 
ini. Tujuan subjek ini adalah untuk mcngaplikasikan tcknik-tcknik yang telah dipelajari 
secara teori. Pelajar dikchcndaki untuk n.cnjalankan kerja pcrsendirian melalui satu 
projek yang telah ditentukan. Subjek ini rncnguji kcmahiran pclajar dalam melaksanakan 
pembangunan sesuatu projck. )cl<:~jar dikchcuduki rncnycdiakat satu sistcm yang lengkap 
berserta dengan Iaporan bcrtulis tcrhadap projck yang tcluh dibangunkan. 
Bagi projck ini, pcmbangunan la1m web l.-Masjid dilaksanakan mcrangkumi 
semua aspck bagi pcmbangunan scsuatu sistcm bcrkomputci. Laman web bcrcorak E- 
Masjid yang dibangunkau ini mcmpu iyat konsc pcrmait an yang sarna dcngan 
Pcrmainan Saidina sccara manual. Laruan w .b ini dilu rep dap: t mcmbcri satu dimcnsi 
baru kepada aktiviti pcngurusan rnasjid scsuai dcngan pcrkcmbangan pcsat dunia 
perkomputcran pada musa k ini. Laman ch ini dibcri 1 arna l·:-Masjid bcr csuaian dcngan 
motif dan objektifnya uuluk rncnjadikan pcngurusan scscbuah musjid lcbih tcrsusun 
disamping dapat mcmbuk a minda pen 1 nuia tcrha lap institusi rnasjid itu scndiri. 
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BAB l PENGENALAN 
1.1 Latarbclakang Projek 
E-masjid merupakan Projek penghasilan laman web yang mcngintegerasikan 
penggunaan laman web secara dinamik. Maksud dinamik di sini ialah laman web yang 
dihasilkan akan mcmiliki maklumat yang boleh berubah dari masa ke semasa bergantung 
kepada penggunaan laman web tersebut. 
Dalam projek ini laman web ini akan mengandungi pelbagai modul yang 
diintegerasikan menjadi satu sistem yang lengkap. Antara modul yang disediakan adalah 
modul pengenalan, modul pendaftaran dan modul soal jawab agama. 
Setiap modul akan menjalankan proses tertentu dalam sistem. Sebagai contoh 
modul pcngcnalan adalah mcngcnai latar-bclakang dan scjarah masjid, dalam kontcks ini 
Masjid Al-Falakh Subang Jaya. Manakala modul pendaftaran pula adalah modul yang 
mcnguruskan pcndaftaran untuk kelas-kclas agarna yang diadakan di masjid terscbut. 
Dan akhir sekali modul soal jawab agama adalah bcrhubung kait dengan soal jawab 
agarna yang dikcndalikan oleh imam atau u taz di masjid tersebut. 
Projck ini dibangunkan bcrtujuan mcnycdiakan satu dimcnsi baru tcrhadap sistcrn 
pcntadbiran rnasjid bersarnaan dcngan era pcrkcmbangan tclckomunikasi sccara alas 
talian. Walaupun hanyak kita lihat wujudnya larnan-laman web yang bcrkaitan dcngan 
masjid, kebanyakan daripadanya merupakan laman web statik dimana rnaklumat di dalarn 
nya tidak pcrnah bcrubah mcngikut per xlaran zaman. 
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Lebih-lebih lagi pada zaman serba moden ini , laman web E-Masjid sccara tidnk 
langsung dapat dijadikan perantaraan kepada pendakwah di Malaysia umumnya dan di 
Selangor khususnya untuk menyebarkan dakwah Islamiyah. 
Tambahan pula dengan usaha kerajaan untuk mewujudkan I rumah 1 komput 'r. 
Bermakna Internet akan menjadi sumber maklumat yang penting pada masa akan datang , 
dan disinilah kegunaan Laman Web E-masjid. Secara tidak langsung umat Islam di 
Selangor khususnya boleh berurusan secara terus pada pihak pengurusan masjid samada 
sesuatu yang berkenaan hal peribadi atau umum. 
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1.2 Objektif 
1. Menghasilkan satu laman web bcrunsur pcngctahuan mcngcnat scjarnh 
dan fungsi masjid. 
11. Menghasilkan rekabentuk antaramuka yang menarik dan mesra pengguna. 
111. Migrasi sistem pentadbiran masjid yang lama kepada sistem bersepadu 
beteraskan kepada penggunaan komputer dan internet. 
rv. Mewujudkan satu Laman Web yang menarik, seronok dan mudah untuk 
dikcndalikan oleh pengguna terutamanya pengguna baru. 
v. Memudahkan pengurusan aktiviti masjid kerana semuanya dikendalikan 
olch sistem yang konsisten untuk semua pengguna. 
1.3 Skop Projek 
Skop utama untuk pernbangunan laman web 1-Masjid adalah untuk 
memigrasikan sistem pengurusan masjid dari kaedah pengurusan yang lama kepada 
kaedah pengurusan yang lcbih sistematik dan konsisten. Bagi merealisasikan idea ini saya 
akan mcnginlcgrasikan bcbcrapa modul di dalam larnan web ini yang akan mcmbantu 
sistern pcngurusan masjid tcrscbut. Antaranya ialah ruangan scjarah, ruangan scmbang, 
ruangan aktiviti rnasiid dan ruangan multimedia. Setiap ruangan ini mcmiliki Iungsi dan 
objcktif yang tcrsendiri. Laman web yang bakal dibangunkan akan mcnggunakan Bahasa 
Mclayu scbagai bahasa pcngantar. 
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Tujuan penggunaan Bahasa Melayu kerana buat masa ini laman web ini bukan 
dibuat untuk kegunaan komersial di mana skop penggunanya adalah tcrdiri daripadn 
golongan ulamak dan pelajar khususnya dan orang kcbanyakan umumnya yang rata-rntn 
menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. 
1.4 Masalah Yang Dijangka 
Dalam pembangunan projek pensian ini, beberapa masalah awal perlu diambil 
kira iaitu :- 
1. Dalam penghasilan laman web interaktif, susunan kandungan kadangkala boleh 
mengelirukan pengguna. 
11. Pemilihan perisian pembangunan laman web juga penting bagi memastikan laman 
web rncncpati kritcria dan obj ck ti f projck. 
111. Pcnjadualan perlu dibuat dcngan tepat untuk memastikan setiap fasa bcrjalan 
dcngan lancar. Sckiranya tcrdapat lengahan dalam sesuatu fasa 1111 akan 
mengakibatkan fasa-fasa lain juga akan tcrtangguh perlaksanaannya. 
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1.5 .ladual Pembangunan Projek 
.Jadual pembangunan projek perlu dibuat untuk mcmastikan projck dapat 
disiapkan pada masa yang telah ditetapkan. Penjadualan perlu dibuat bcrdasarkan 
kepada setiap fasa pembangunan projek yang terlibat.bagi projek ini terdapat 5 
fasa utama yang terlibat iaitu:- 
I. Fasa Analisis 
11. Fasa Rekabentuk 
111. Fasa Pengkodan 
IV. Fasa Pengujian 
v. Fasa Dokumentasi 
Bulan Mac April Mei Jun Julai Ogas Sep 
Fasa Analisis • .... 
Fasa Rekabentuk • .... 
Fasa Pengkodan • .... 
Fasa Pcngujian • .... 
Fasa Dokumentasi .... ... .... ..- 
Rajah 3.1 Penjadualan Pcmbangunan Projek 
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l.5.1 Fasa Analisis. 
Dalam fasa ini pelbagai maklumat tcntang projck yang aknn 
dibangunkan dikaji. Maklumat-maklumat yang diperolehi daripadn 
pelbagai sumber seperti internet, alatan manual dan CD yang berkaitan 
akan menjadi bahan kajian. Maklumat yang dikumpulkan merangkumi 
perkakasan dan perisian yang dirasakan sesuai untuk kegunaan hasil 
projek. Selain itu ia juga memberi penerangan tentang objektif projek. 
tujuan, skop dan sasaran projek ini. 
1.5.2 Fasa Rekabentuk. 
Pada peringkat rekabentuk ini objcktif yang dinyatakan dalam fasa 
analisis tadi dircka. Setiap keperluan yang telah dianalisis akan ditukarkan 
kepada aplikasi komputcr mengikut spesifikasi-spesifikasi yang tertentu 
dan ciri-ciri antaramuka pengguna yang sesuai dan menarik juga dibentuk. 
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1.5.3 Fasa Pengkodan 
Dalam fasa ini, apa jua idea yang timbul dalarn fasa rckabcntuk 
akan dikodkan dengan menggunakan bahasa pcngaturcaraan yang t 'IHh 
dikenalpasti. 
1.5.4 Fasa Pengujian. 
lni dilakukan bagi memastikan program yang dibangunkan boleh 
dilarikan tanpa masalah dan kesilapan serta menepati objektif awal yang 
dinyatakan. 
1.5.5 Fasa Dokumentasi 
Pada fasa ini setiap dokumcntasi bagi projck akan dihasilkan 
sebagai rujukan sama ada scrnasa fasa pembangunan ataupun penggunaan 
hasil projek yang telah disiapkan. 
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BAB 2 ULASAN LITERASI 
2.1 Definasi Laman Web 
Laman web merupakan halaman media elektronik atau internet yang 
mengandungi pelbagai maklumat yang sedia dicapai oleh pengguna internet dimana- 
manajua tempat yang memiliki perkhidmatan internet. 
Internet merupakan suatu kemudahan yang semakin penting pada zaman ini. 
Disebabkan itu saya mengambil inisiatif untuk membangun sebuah laman web interaktif 
yang boleh dikatakan bersifat keagamaan iaitu E-Masjid. 
Suatu laman web yang memiliki unsur atau objek yang digunakan oleh 
pembangun untuk menjadikan laman web terscbut lebih menarik. Antara unsur yang 
dimaksudkan adalah unsur grafik, unsur bunyi dan pelbagai unsur multimedia yang lain. 
Selain unsur, bahasa atau format suatu laman web juga mempengaruhi kcbolchgunaan 
suatu laman web. Contoh bahasa yang digunakan adalah ASP, PHP, HTML, PYTHON 
dan lain-lain. Bahasa laman web mempengaruhi keefisyenan sebuah laman web. 
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2.2 Apa Itu E-Masjid 
Pembangunan projek laman web atau E-Masjid adalah bcrtujuan untuk 
memperkenalkan masjid sebagai intitusi penyebaran dakwah lslamiah di sarnping pusat 
gerak-kerja yang berkaitan dengan Islam seperti kursus agama dan lain-lain. Dalarn 
zaman berteraskan teknologi, lebih-lebih lagi teknologi internet, umat Islam patut 
berusaha meningkatkan usaha dakwah dengan menggabungkan teknologi maklumat masa 
kini dengan penyebaran dakwah lslamiah. 
2.3 Perlukah Adanya Projek E-Masjid 
Melalui beberapa sesi temuduga yang saya adakan saya dapati sambutan terhadap 
projck yang bakal saya bangunkan amat mcnggalakkan. ungguh pun demikian untuk 
memastikan berjayanya projek saya ini ada pandangan yang saya perlu pertimbangkan. 
Antaranya sasaran laman web ini, fungsinya dalam masyarakat dan praktikaliti laman 
web tersebut. 
I lasil tcrnuduga yang diadakan merangkumi pandangan dan cadangan mercka 
yang arif dalam pcrihal rnasjid dan orang perscndirian. Walaupun tidak dapat 
merealisasikan kcsernua cadangan dalarn laman E-Masjid. Telah saya scnaraikan 
beberapa fungsi pcnting yang akan dimasukkan dalam projek saya. Amara Iungsi alau 
objek yang akan saya masukkan adalah sejarah masjid, ruangan sembang, ruangan 
aktiviti masjid Jan ruangan multimedia. 
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2.4 Perisian Pembangunan Sistem 
Perisian yang digunakan untuk membangunkan suatu laman web bcr ornk 
interaktif penting bagi memastikan hasil kerja yang memuaskan. Antara perisian dan 
bahasa aturcara yang boleh digunakan bagi membangun sebuah laman web adalah :- 
1. Perisian Macromedia Dreamweaver MX 
Satu perisian yang khusus digunakan untuk membangunkan laman 
web. 
11. Apache Web Server dan Personal Web Server (PWS) 
Pelantar laman web yang laju dan mudah diuruskan. 
111. MySQL (Pangkalan Data) 
Sistcm pangkalan data yang mampu menampung scjumlah 
pcngguna yang ramai pada sesuatu masa. 
IV. Pl IP dan ASP 
Pl IP atau ASP mcrupakan bahasa pernbangunan larnan web 
interaktif yang semakin galak penggunaannya. Kcrana Kcdua-dua 
bahasa ini diciptakan untuk pcmbangunan laman web bcrcorak 
intcraktif yang rneng iunakan prinsip " lient Side 'cripling" Jan 
"Saver Side S .riptin 1". 
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2.5 Elernen-Elemen Multimedia 
Perkataan multimedia menerangkan penggunaan media yang pclbagai dalam 
memberikan persembahan untuk sesuatu sistem. Komponen-komponen multimedia 
terdiri daripada gabungan-gabungan teks, gambar, audio, video, animasi dan interaktif. 
2.5.1 Teks 
Teks merupakan salah satu bentuk komponen multimedia yang biasanya 
digunakan untuk menyalurkan maklumat. la dapat menerangkan peristiwa- 
peristiwa, objek-objek dan juga maklumat-maklumat sistem. Teks merupakan 
aspck pcnting dalam perscrnbahan scsuatu pakcj pcrisian kcrana ianya mudah 
difahami olch pcngguna. 
2.5.2 Gambar 
Garnbar dapat mcncrangkan scsuatu maklumat secara visual. lanya 
digunakan untuk mcncrangkan situasi-situa i yang tidak dapat dijclaskan dcngan 
menggunakan teks. lanya juga akan mcnjadikan scsuatu pakcj pcrisian itu narnpak 
lebih mcnarik dan tidak membosankan. 
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2.5.3 Audio 
Audio dapat menerangkan sesuatu maklumat melalui pendengaran. lanya 
digunakan untuk menerangkan dengan lebih jelas situasi-situasi yang terlibat. 
Kebiasaannya, maklumat akan cepat dapat diserap melalui pendengaran dan 
ketahanan maklumat juga mempunyai jangka masa yang lama. Ianya juga akan 
menjadikan sesuatu pakej perisian itu mudah difahami dan digunakan. Sebagai 
contoh, arahan secara audio untuk menyampaikan kepada pengguna maklumat- 
maklumat berkaitan dengan tindakan yang perlu dilaksanakan. 
2.5.4 Animasi 
Animasi merupakan evolusi bagi gambar statik. Gambar statik ini 
digcrakkan rncngikut pergerakan-pcrgcrakan tertentu bcrdasarkan kadar masa 
yang ditetapkan. Animasi yang digunakan dapat mcnjelaskan lagi situasi-situasi 
yang melibatkan pergerakan sesuatu objek. 
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2.5.5 lnteraktif 
Jnteraktif merupakan interaksi pengguna dengan sistem dalam penggunaan 
sesuatu pakej perisian. Ianya mejelaskan faktor-faktor interaksi pengguna dalam 
perisian dan mekanisma tindak balas yang perlu dilaksanakan. lni akan memberi 
pengguna lebih kawalan terhadap sistcm berdasarkan input-input yang 
dimasukkan oleh pengguna. Berdasarkan input-input 1111 sistem akan 
melaksanakan mekanisma tindakbalas yang berkaitan. 
2.6 Fungsian E-masjid 
2.6.1 Ruangan Sejarah 
Ruangan ini menempatkan tcks dan grambar yang menjelaskan scjarah 
yang bcrkaitan dcngan masjid tcrsebut dalam konteks ini Masjid J\1-Falakh 
Subang Jaya. Disamping sejarah juga dinyatakan tokoh-tokoh yang berkaitan 
dengan pembangunan masjid tersebut. Gambar yang dipaparkan adalah berscrta 
dcngan pcncrangan yang ringkas dan padat. U
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2.6.2 Ruangan Aktiviti Masjid 
Di ruangan ini terkandung aktiviti yang dijalankan olch pihak masjid d.m 
pembabitan urnum didalam aktiviti yang dijalankan. Scbagai contoh pihak rnasjid 
menganjurkan kursus atau kelas agama, pada sesiapa yang berrninat mercka belch 
mendaftarkan diri secara online. Dan pihak masjid berkeupayaan menguruskan 
pendaftaran juga secara online. lni termasuk pengurusan yuran, jadual dan senarai 
pelajar. 
2.6.3 Ruangan Sembang 
Ruangan ini diharap dapat menjadi pusat pertukaran pendapat disamping 
tempat soal jawab agama bagi mereka yang memiliki sesuatu pertanyaan yang 
berkaitan dcngan Islam khususnya dan kehidupan secara umumnya. 
2.6.4 Ruangan Multimedia 
Menyediakan bcberapa klip audio video samada ccramah agama atau 
bacaan ayat suci Al-quran. Klip audio vidio akan disusun mengikut kategori dan 
terdapat pencrangan ringkas mengcnai klip tersebut. 
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2.7 Pendekatan Pengumpulan Maklumat Projek 
Pada amnya, pembangunan sesuatu sistcm tidak akan scmpurna jika tiada 
pengumpulan data dan penyelidikan maklumat tcntang sistem yang bakal dibangunkan. 
Dengan itu, jelas menunjukkan bahawa maklumat amat penting bagi membantu sistcm 
mencapai matlamat dan objektifnya. Maklumat-maklumat boleh diperolehi dari berbagai 
sumber. Setiap sumber memberi maklumat yang bcrbeza dan memerlukan teknik-teknik 
pencarian yang bcrbeza juga. Lazimnya, sumber-sumber maklumat adalah daripada 
pengguna sistem, borang dan dokumen, program komputer, manual prosedur dan laporan. 
Pengguna sistem merupakan sumber maklumat paling penting kerana melalui 
mereka, aktiviti-aktiviti sistem yang sedia ada dapat diketahui disamping menentukan 
objektif dan kcperluan sistem. Terdapat beberapa cara untuk mendapatkan maklumat 
daripada pengguna sistcrn, misalnya mclalui tcmuduga, soal sclidik dan pemcrhatian 
terhadap aktiviti pengguna. Borang dan dokumcn pula merupakan sumber maklumat 
yang bcrguna bagi mengctahui aliran data sistem dan transaksi yang tcrlibat. Program 
kornputer pula boleh digunakan untuk mcncntukan struktur atau proses data sccara 
terpcrinci. Manual pengguna juga dapat mcnspesifika ikan aktiviti pengguna dalam 
menggunakan sistcm, di mana ia amat pcnting dalarn rckabcntuk sistcm yang terpcrinci. 
Laporan pula dapat mcmbcrikan maklumat output yang dikchcndaki olch pcngguna yang 
perlu discdiakan oleh sistem. 
13erdasarkan sumber-sumber maklumat yang Lelah dibincangkan, dapat 
rncnunjukkan bahawa maklumat tcntang scsuatu sistcm yan 1 bakal dibangunkan tidak 
tcrturnpu kcpadu satu sumbcr suhuja. 
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Maklumat-maklumat boleh diperolehi daripada berbagai sumbcr dcngun 
penggunaan teknik-teknik tertentu bagi memastikan kajian tentang sistcm yang bakul 
dibangunkan telah dilaksanakan secara rncnycluruh. Bagi pcmbangunan laman web E- 
Masjid secara komputer, maklumat-rnaklumat yang berkaitan tclah dikumpulkan mclalui 
surnber-sumber berikut :- 
1. Pengguna sistem 
11. Internet 
111. Bilik dokumen 
rv. Perpustakaan 
v. Dokurnen-dokumen berkaitan 
Setiap maklumat yang diperolehi daripada sumber yang dinyatakan akan 
dianalisis dan dijadikan sebagai bahan rujukan bagi melaksanakan pembangunan sistem. 
2. 7.1 Pcngguna sis tern 
Mclaksanakan temubual sccara tidak formal terhadap pengguna-pengguna 
yang pcrnah mcnggunakan sistcm yang sama konscp dcngan sistem yang bakal 
dibangunkan. Maklumat-maklumat yang diperolehi akan dianalisis dan digunakan 
dalam proses pembangunan sistcm. 
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2.7.2 Internet 
Internet merupakan salah satu pcndckatan pcngumpulan rnaklurnat- 
maklumat yang digunakan kerana ianya mencmpatkan berbagai jenis maklumat 
yang diperlukan oleh penggunanya. Maklumat yang dikehendaki dapat dicapai 
dengan pcnggunaan Enjin Pencarian. Pengguna perlu melayari laman web enjin 
pencarian yang hendak digunakan dan mcmasukkan kata kunci bagi maklumat 
yang hendak dicari ke dalam kotak pencarian yang disediakan. Enjin pencarian 
akan mengeluarkan senarai laman web yang berkaitan dengan kata kunci yang 
telah dimasukkan. Berikut adalah senarai \aman web dan laman web enjin 
pencarian yang telah digunakan bagi projek ini :- 
1. http : // w_~_~\'.Jm.~1~hc,.sl[g 
11. http:// WWWJ)hp.11\..'l 
111. http : // WW\Y,.9.!'illJ}_e! 
iv. http:// vcvev«. -ahoo.com 
v. http://www.n I vhcu<.IL'..£01]1 
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2.7.3 Bilik Dokumen 
Bilik dokumen merupakan suatu lokasi pcnyimpanan laporan-laporan 
projek terdahulu. Laporan-laporan dikaji dan dianalisis kesesuaian maklumatn a 
terhadap sistem yang bakal dibangunkan. Disarnping itu, laporan-laporan ini 
dijadikan sebagai rujukan dalam penyediaan laporan bagi sistem yang bakal 
dibangunkan. 
2. 7.4 Perpustakaan 
Pcrpustakaan digunakan sebagai sumbcr bagi mendapatkan buku-buku 
yang bcrkaitan dengan pembangunan sistem berkomputer. Buku-buku 1111 
digunakan scbagai panduan dalam melaksanakan pembangunan sistem. 
2.8 Pcncmuan 
13erdasarkan pcndekatan-pendckatan di atas, bcbcrapa pcncmuan tclah bcrjaya 
diperolehi. Penemuan-penemuan ini dikategorikan kepada 2 iaitu :- 
I. Bahan cetakan 
Bahun clcktronik II. 
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2.8.1 Dahan Cetakan 
Bahan cetakan terdiri daripada :- 
1. Buku 
11. Dokumentasi projek terdahulu 
2.8.1.1 Buku 
Buku-buku telah diperolehi dari perpustakaan Universiti Malaya 
dan juga dari orang perseorangan. Buku-buku tersebut adalah seperti yang 
disenaraikan di bawah :- 
1. Panduan J\nalisis dan Rekabentuk Sistem 
11. oftwarc Engineering 
111. Introduction to Drcarnweaver MX 
Bcrdasarkan buku-buku di atas, beberapa pcrkara yang bcrkaitan 
dengan pembangunan sistcm dapat.,dipcrolchi. Perkara-perkara tersebut 
adalah :- 
1. Fasa pcrnbangunan sistem 
a) Kajian pcrmulaan . 
).- Fasa tafsiran masalah yang rncrupakan 
pcringkat pcrtama dalam usaha 
pcmbungunan sistern. 
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b) Analisis sistem 
)..- Berdasarkan kaj ian pcrrnulaan, 
mclibatkan usaha kajian yan 1 tcliti dan 
terperinci tentang langkah serta aliran 
kerja yang perlu dilaksanakan. 
c) Rekabent:uk sistem 
).> Membangunkan suatu rekabentuk fizikal 
yang berasaskan rekabentuk logik sistem 
bagi memenuhi keperluan-keperluan atau 
objekti f yang tel ah ditentukan dalam fasa 
analisis sistem. 
d) Perlaksanaan pembangunan 
>-- Membangunkan rckabcntuk sistem yang 
tclah disediakan. 
>-- Tcrbahagi kepada 4 peringkat iaitu 
pcngaturcaraan, pengujran, pcncrimaan 
dan perlaksanaan. 
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e) Penyelenggaraan sistem 
)..- Menyelenggara dan rncmpcrbaiki prcstnsi 
sistcm dcngan cara rncnambah, men iubnh 
atau mernperbaiki fungsi-fungsi dan 
kemudahan-kemudahan yang disediakan 
oleh sistcm jika diperlukan oleh pihak 
pengguna. 
11. Kaedah pengumpulan maklumat 
a) Temuduga 
).> Menemuduga pengguna untuk mendapatkan 
fakta-fakta penting mengenai sistem sedia 
ada dan pandangan-pandangan rnereka 
untuk memperbaiki sistem tersebut. 
b) Carta aliran 
)..- Mcnycdiakan penncian yang Iengkap 
untuk menjelaskan operasi-operasi yang 
dilaksanakan oleh sistcrn scdia ada. 
c) Manual opcrasi 
~ Mcmperihalkan tatacara-tatacara opcrast 
yang dilaksanakan oleh sistem sedia ada. 
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d) Borang pertanyaan 
).- Mcngandungi soalan-soalan bagi 
membantu dalam melaksanakan analisis 
sistem yang bakal dibangunkan. 
e) Peninjauan operasi sistem 
).;>- Mcmerhatikan . . operast-operasi sistem 
sedia untuk mengenalpasti aspek-aspek 
kcrja yang yang boleh diperbaiki. 
111. Model-model pembangunan sistem 
a) Model prototaip 
)...> Model prototaip ini menyediakan satu 
sistcrn prototaip yang bolehguna bagi 
tujuan pemahaman. Sistem ini akan 
melalui satu atau lebih gclung kepcrluan 
dan rekabentuk sehingga sistem benar- 
benar dapat memenuhi objektifnya. 
b) Model air tcrjun 
).- Sctiap fasa pcmbangunan sistcm adalah 
crturutan dan harus lcngkap 
dilaksanakan sebel um rnemulakan 
pcri ngkat sctcrusnya. 
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rv. Teknik-teknik pengaturcaraan dengan rncnggunakan 
Dreamweaver MX. 
a) Membangunkan aplikasi 
~ Menyediakan contoh dan langkah- 
langkah untuk membangunkan aplikasi. 
b) Pengkodan 
)..> Menyediakan contoh kod-kod aturcara 
bcrdasarkan peristiwa-peristiwa tertentu. 
c) Membina rekabentuk antaramuka 
>-- Menyediakan contoh rekabentuk- 
rckabentuk antaramuka berdasar objek- 
objek tertentu. 
2.8. l .2 Ookumcntasi Projck Tcrdahulu 
Dokumentasi projck-projck terdahulu diperolehi di bilik dokumen 
Fakulti Sains Komputer & Tcknologi Maklumat, Universiti Malaya. 
Walaubagaimanapun dokumcntasi projck terdahulu yang mempunyai 
konscp yang sama dengan sistem yang bakal dibangunkan gagal 
dipcrolehi. Oleh yang dernikian, dokumentasi-dokumcntasi yang terdapat 
di bilik dokumen hanya digunakan scbagai rujukan untuk penycdian 
laporan. 
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2.8.2 Bahan Elektronik 
Bahan elektronik terdiri daripada :- 
1. Halaman web 
11. Perisian 
2.8.2.l Halaman Web 
Halaman web yang berkaitan dengan pembangunan laman web 
dilayari untuk mendapatkan maklumat-maklumat tentang projek ini kerana 
ianya mempunyai konsep yang hampir sama dengan sistem yang bakal 
dibangunkan. Berikut disenaraikan alamat laman web yang telah dilayari 
Maklumat-makiumat yang dipcrolchi adalah seperti berikut :- 
1. Perisian dan bahasa yang digunakan 
11. umber kod aturcara 
111. Teknik -teknik mcmbangunkan laman web 
iv, Kcgunaan PI IP, MySQL dan Apache Server 
v. Kcp irluun-kcp .rluun sisl em 
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2.8.2.2 Halaman Web Pembangunan Sistem 
Halaman web pembangunan sistem dilayari untuk mcndapatkan 
maklumat-maklumat tentang aktiviti-aktiviti yang perlu dalam 
pembangunan sistem. 
2.8.2.3 Pcrisian 
Terdapat pelbagai jenis pensian pembangunan larnan web 
antaranya seperti Microsoft dot net, Macromedia Dreamweaver MX dan 
Coldfusion. Perisian ini digunakan untuk mendapatkan gambaran yang 
lcbih jelas mengenai opcrasi-opcrasi yang tcrkandung dalam perisian ini 
untuk digunakan dan diserapkan ke dalam sistem yang bakal diperoleh. 
Maklumat-maklumat yang diperolehi adalah seperti berikut :- 
1. Aliran opcrasi-opcrasi yang tcrlibat. 
11. Rekabentuk antaramuka 
111. Pilihan-pilihan menu 
iv. Komponcn-komponcn multimedia yang tcrlibat 
a) Teks 
c) Gambar 
c) lntcraktif 
b) Audio 
d) Anirnasi 
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2.9 Kajian Laman Web Komersial 
Kajian yang terpeinci dibuat terhadap bebcrapa laman web yang bcrunsur 
komuniti dan interaktif, terdapat beribu-biru laman web sedemikian rupa tetapi yang 
paling mirip sistem yang bakal saya bangunkan adalah seperti berikut :- 
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2.9.1 Ciri-Ciri Laman Web Tersebut 
Produk 1111 telah dibangunkan dcngan baik sekali dengan pcnggunaan 
elemcn-elcmcn multimedia yang mcnarik. /\ntara ciri-ciri produk ini ialah 
I. Penggunaan multimedia scpcrti teks, grafik dan susunan yang 
mcnarik. 
11. Antararnuka pcngguna yang mcnarik dan rnudah di fahami. 
111. Sasaran pcngguna yang pcl ha 1a1. 
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2.9.2 Antaramuka pcngguna 
Menggunakan antaramuka berasaskan windows yang mudah difahami dan 
membolehkan pengguna berinteraksi dengan lcbih berkesan. Penggunaan butang- 
butang dengan label-label yang mudah untuk difahami aplikasi yang akan 
dilaksanakan disebalik penggunaan butang tcrsebut 
2.9.3 Kebolehgunaan 
Pengguna hanya perlu klik pada butang-butang yang disediakan untuk 
melaksanakan sesuatu tindakan. Sistcm akan menentukan butang-butang yang 
boleh digunakan oleh pengguna bcrdasarkan kepada syarat-syarat tertentu. 
Sckiranya syarat bagi pcrlaksanaan butang tcrscbut dipcnuhi oleh pcngguna, 
sistem secara automatik akan rncmbcnarkan pengguna menggunakan butang 
tcrscbut. Sistcm ini juga kurang kcsilapan atau kckeliruan yang bolch 
menyebabkan pengguna tcrsalah untuk mcmilih tindakan-tindakan yang perlu 
dilaksanakan. 
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2.9.4 Kcsimpulan 
Produk ini telah dibangunkan dengan begitu baik sekali, dan sctiap 
elemen-elemen multimedia telah diserapkan sehingga dapat memberikan satu 
persembahan yang menarik. Setiap operasi sistcm telah disusun dan diserapkan 
tanpa dapat memberikan sebarang ralat kepada sistem. Walaubagaimanapun 
produk ini tetap mempunyai unsur positi f dan negatif dari pandangan pengguna. 
Unsur-unsur positif bagi produk ini ialah :- 
1. Antaramuka yang mudah digunakan dan difahami 
11. Elemen-elemen multimedia diserapkan dengan begitu baik sekali. 
111. Susunan yang kemas rnernudahkan pengguna membuat pilihan. 
rv. Menyediakan maklumal yang tcrkini dan rnudah difahami. 
Manakala, unsur-unsur negatif bagi produk ini ialah :- 
1. Memerlukan kcmahiran yang tinggi dalam bahasa PHP. 
11. Tiada ruangan berbentuk multimedia. 
111. Sasaran atau skop pcnggur a tidak spesifik. 
iv. Kurang anirnasi dan grafik. 
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2.10 Sintesis 
Hasil daripada ulasan literasi ini akan digunakan scbagai panduan bagi 
membangunkan perisian yang dicadangkan. Penemuan-penernuan yang diperolehi 
daripada pendekatan-pendekatan pcngurnpulan maklumat yang telah dilakukan akan 
dianalisis dan digunakan untuk merckabentuk pcrisian yang bakal dibangunkan. 
Daripada analisis produk komersial yang telah dilakukan, ciri-ciri dan elemen- 
elemen yang perlu diserapkan ke dalam perisian yang bakal dibangunkan dapat 
dikenalpasti. Antara ciri-ciri dan elernen-elernen yang perlu diserapkan adalah seperti :- 
1. Penggunaan antaramuka yang mcnarik dan mudah untuk difahami oleh 
semua golongan pengguna. 
11. Mcnycdiakan ruangan pcrbincangan untuk mcnyuarakan scsuatu kcpada 
umum. 
111. Pcnggunaan ruang yang tersusun nampak menarik dan kemas . 
rv. Dapat menampung ramai pcngguna pada scsuatu masa .. 
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2.11 Rumusan 
Dalam bab ini, pendekatan dan kornponcn-kornponcn yang bolch digunakan tclah 
dibincangkan. Perbincangan meliputi pelbagai sumber scperti buku dan bahan-bahan 
meterial lain yang digunakan untuk menghasilkan ulasan litcrasi ini. Pendekatan dan 
kornponen-kornponen yang mungkin bcrguna dalam membangunkan perisian ini telah 
diterangkan dan akan dijadikan rujukan untuk melaksanakan fasa-fasa pembangunan 
yang seterusnya. 
Dari ulasan yang telah dibuat, didapati terdapat pelbagai pendekatan dalam 
pengumpulan maklumat. Pendekatan-pendekatan ini akan digunakan untuk mendapatkan 
rnaklurnat-rnaklumat tentang sistern yang bakal dibangunkan. Maklumat-maklumat ini 
akan dianalisis dan ditentukan kcgunaannya dalarn setiap fasa pembangunan yang 
tcrl i bat. 
Disamping itu, komponcn-komponen multimedia yang bersesuaian untuk 
diserapkan kc dalam sistcm yang bakal dibangunkan juga diulas mengcnai 
penggunaannya. Setiap komponcn-komponcn ini pcrlu dianalisis dan dikaji dengan lcbih 
lanjut lagi supaya pcnggunaannya adalah selari dcngan objektif projek. 
Dcngan adanya ulasan ini, adalah diharapkan ianya akan membantu dan dijadikan 
panduan untuk mclaksanakan fa a-fasa pcmbangunan istem yang tcrlibat. 
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Bab 3 METODOLOGI 
3.0 Definasi 
Metodologi merupakan teknik atau kaedah yang digunakan oleh pembangun 
untuk membangun sesuatu sistem. Metodologi juga merangkumi model dan keperluan- 
keperluan pembangunan yang akan dijadikan panduan bagi melaksanakan fasa-fasa yang 
berikutnya di dalam perlaksanaan scsuatu sistem. 
3.1 Metodologi Pembangunan 
Mctodologi pembangunan yang biasa digunakan adalah model air tcrjun dan 
model prototaip. Kedua-dua model ini adalah bcrbeza cara perlaksanaannya. Bagi model 
air terjun, setiap fasa pcmbangunan sistem adalah bcrturutan dan harus lengkap 
dilaksanakan scbelum memulakan peringkat sctcrusnya. Model prototaip pula perlu 
menycdiakan satu sistcrn prototaip yang bolch guna bagi tujuan pemahaman. Sistem ini 
akan melalui satu atau lebih gclung kcpcrluan dan rckabcntuk sehingga sistcm benar- 
benar dapat memenuhi objckti fnya. 
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FASA 1 
FASA2 
FASA3 
FASAS 
FASA4 
OPERASIDANPENYELENGGARAAN 
Rajah 3.1 Model Pembangunan Waterfall. 
FASA l 
FASA2 
FASA4 
FASA3 
Rajah .2 
FASAS 
OPERA I l>AN PENYELENGGARAAN 
Model P nnbanuunun Prototaip. 
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3.2 Rumusan 
Bahagian ini memberi gambaran ringkas mengenai model pembangunan atau 
metodologi. Model pembangunan yang akan digunakan ialah model prototaip. Model ini 
dipilih kerana ciri-cirinya yang dapat membantu untuk menghasilkan sistem yang 
dikehendaki. la juga dapat membenarkan pembangunan dilakukan walaupun keperluan- 
keperluan yang lebih spesifik tidak diketahui. Penambahan boleh dilakukan pada bila-bila 
masa tanpa mengganggu keseluruhan fasa-fasa pembangunan. 
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BAB 4 ANALISIS SISTEM 
4.1 Pengenalan 
Analisis sistem dilaksanakan untuk menganalisis bidang-bidang sistcm yangs dia 
ada bagi memahami segala aspek opcrasi yang dilaksanakan. Analisis ini meliputi input- 
input dan pengiraan yang diperlukan, fail-fail yang digunakan dan output-output yang 
dihasilkan agar spesifikasi tentang apa yang perlu dilaksanakan oleh sistem yang akan 
dibangunkan dapat dibentuk. 
4.2 Objektif 
1. Menghasilkan rancangan pembangunan projek. 
11. Menjelaskan fungsi-Iungsi yang terdapat pada Laman web E-Masjid. 
111. Menghasilkan satu cadangan sistcm Laman web ·-Masjid sccara 
Kornputer. 
4.3 Perancangan projek 
Perancangan adalah pcrkara tcrpcnting dalarn pro es pembangunan scsuatu 
projek. Perancangan yang baik akan dapat mernastikan scsuatu projck itu bcrjaya 
dilaksanakan dan disiapkan. Perancangan scsuatu projck mcliputi aktiviti-aktiviti, 
kaedah-kaedah, tugas-tugas serta penjadualan bagi keseluruhan projck. 
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4.3.1 Aktiviti-Aktiviti 
4.3.1.1 Mengenalpasti Projek 
Satu kertas cadangan mengcnai projek dibentangkan kepada 
moderator yang akan menyelia projck ini. Dalam projek ini, kertas 
cadangan mengenai Laman Web E-Masjid secara komputer telah 
dibentangkan dan diluiuskan. Oleh yang demikian, projek ini akan 
diteruskan dcngan melaksanakan aktiviti-aktiviti yang berikutnya 
4.3.1.2 Menentukan Objektif Dan Skop Projek 
Setelah sesuatu projck dikenalpasti, objektif dan skop bagi projek 
tersebut ditentukan. Ini adalah bertujuan sebagai garis panduan bagi 
melaksanakan aktiviti-aktiviti seterusnya supaya projck yang dibangunkan 
memenuhi spesiftkasi dan menepati kchcndak yang telah ditetapkan. 
Dalam projek ini, objcktif dan skop projek tclah diterangkan pada BAB 1 
PENGENALAN. 
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4.3.1.3 Pemilihan Perkakasan Dan Perisian Projek 
Perkakasan dan pensian pcrlu discdiakan untuk tujuan 
pembangunan bagi sesuatu projek perisian. Bagi projek ini, pcrkakasan 
dan perisian yang dipcrlukan untuk pembangunan projek -Masjid adalah 
seperti berikut:- 
I. Komputer peribadi yang 
pengendalian Windows 98. 
11. Perisian Macromedia Dreamweaver MX, Microsoft Word 
menggunakan sistem 
dan perisian-perisisan lain yang berkaitan. 
111. Pembangunan laman web ini akan dibangunkan dengan 
menggunakan PI IP. 
rv. Pelayan akan digunakan adalah Apache Server, kerana ia 
mudah disclcnggara bcrbanding PWS (Personal Web 
Server). 
v. Manakala pangkalan data akan menggunakan MySQL, 
kcrana ia marnpu mcnampung capaian data dari pengguna 
yang rarnai pada sesuatu masa. 
vr. Pence ak dan pcngimbas. 
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4.3.1.4 Kelebihan PHP Sebagai Bahasa Pembangun 
1. Kelajuan membangun sistcm 
- Jangkamasa untuk mcmbangunkan laman web dapat 
disingkatkan kcrana Pl IP mcmbolchkan pembangun 
memisahkan Kod HTML dengan unsur berbentuk skrip. ara 
ini dapat memendekkan proses pembangunan sistem, kerana 
pembangun boleh memisahkan proses pengkodan daripada 
proses pembangunan dan rekabentuk projek. Cara ini 
memudahkan pembangun dengan cara pembangun dapat 
menumpukan sepenuhnya I epada penyelesaian masalah di 
dalam sesuatu proses pembangunan sistem. 
n. Kecekapan dan kebolehgunaan 
- Olch kcrana Pl IP mcngintcgrasikan enjm Zend, Pl IP 
mendahul ii ASP dalam kebanyakan ujian yang telah 
dilakukan. Disebabkan proses kompilasi kod PHP lebih laju 
daripada ASP, maka laman web yang dicapai oleh pcngguna 
dapat dimuat turun pada masa yang singkat bcrbanding dcngan 
ASP. 
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iii. Mudah aJih "Portability" 
- PHP dicipta untuk digunakan olch pclbagai platforn sist cm 
operasi, bennaksud is sesuai untuk digunakan dalarn pclbagai 
platfom sistem operasi scperti Linux, Windows NT rnahupun 
Windows 98. la juga mudah berkornunikasi dengan pelbagai 
jenis pelayan dan pargkalan data. Sebagai contoh kita boleh 
membangun perseci taran UNIX dan menyambung 
pembangunan sistem tersebut dalam persekitaran Windows NT 
tanpa sebarang rnasalah. 
iv. Percuma 
- Akhir sckali Pl-IP merupakan bahasa pembangunan laman 
web yang bolch digmakan tanpa sebarang bayaran, kcrana ia 
bersifat umber terbuka. Oleh yang demikian, pengguna baru 
atau profcsional boleh menggunakannya. Oleh kerana ia 
bersifat sumber terbuka, ramai yang akan menyumbang idea 
atau tcknik untuk pcmbangunan suatu sistem. Dan Pl IP 
senantiasa diperbaili kcbolchgunaannya dari sernasa kc 
semasa. 
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4.3.1.4 Pengumpulan Maklumat 
Pengumpulan maklumat boleh dilakukan dengan bcrbagai earn 
seperti temuduga, penggunaan carta aliran, borang soal selidik dan 
sebagainya. Bagi projek ini, kaedah-kacdah pengumpulan maklumat telah 
diterangkan pada BAB 2 ULASAN L!TERASI. 
4.3.1.4.l Soalan dan jawapan kajiselidik 
Sebelum melaksanakan projek pembangunan laman web 
E-Masjid, saya telah mengadakan beberapa pcrtemuan tidak formal 
untuk mendapat pendapat dan idea daripada orang ramai mengenai 
projek yang bakal dilaksanakan. Kebanyakan daripada mereka 
terdiri daripada mercka yang banyak melakukan aktiviti yang 
dianjurkan oleh pihak masjid di kawasan tempat tinggal mercka. 
Bcrikut saya scnaraikan antara soalan-soalan yang saya 
utarakan:- 
1. Apa pcndapat cncik j ika saya 111g111 
bangunkan scbuah laman web intcrakti r E- 
Masjid? 
11. Andaikata projek ini selesai adakah pihak 
masjid kawasan encik mahu 
mcnggunakannya? 
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Ill. Apakah isi yang perlu ada untuk laman web 
yang bercorak E-Masjid? 
rv. Adakah pihak pengurusan masjid mahu 
mcgnggunakan khidmat pembangun atau 
pihak pentadbiran sendiri untuk menguruskan 
laman web tcrsebut? 
v. Siapa yang akan menguruskan larnan web 
terse but? 
vr. Apa pendapat encik pada ruangan forum yang 
bakal saya bangunkan? 
v11. Bahasa apakah yang sesuai digunakan? 
v111. Adakah E-Masjid wajar dibangunkan pada 
masa kini? 
Hasil daripada sesi pcrbualan tidak formal saya, ada 
bcbcrapa kesipulan yang saya pcrolehi berdasarkan pendapat dan 
idea yang saya tcrima. laitu:- 
1. Boleh dikatakan semua orang bersctuju 
pcmbangunan larnan web interaktif bermotifkan 
masjid kcrana dapat "rncndekatkan orang ramai 
kcpada aktiviti berunsur keagarnaan". - En. Razif 
Bin I lussein. 
11. Dari scgi reka bentuk rekabentuk pula tidak 
banyak yang daput diperkutakun kerana 
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kebanyakan yang ditemubual oleh saya bersetuju 
dengan rekabentuk yang saya cadangkan. T tapi 
ada juga yang mcncadngkan agar dipcrbaiki 
rekabcntuk tcrsebut agar kelihatan lebih menarik. 
111. Ruangan forum yang bakal dibangunkan 
mendapat pcrhatian yang banyak basil dari kajian 
saya. Saya dapati perkara utama yang 
dipcrkatakan atau yang diajukan adalah faktor 
kerahsiaan pcngguna. Masalah mengenai 
kcrahsiaan penting bagi menjarnm keselesaan 
pcngguna yang bakal menggunakan ruangan 
forum. Sebagai contoh ruangan tertentu hanya 
boleh digunakan olch pengguan yang berdaftar 
sahaja. Kerana mungkin masalah yang diajukan 
bcrsifat pcribadi dan hanya pihak pcntadbiran 
sahaja yang belch mcnjawab forum tersebut. 
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4.3.1.5 Menentukan Model Pembangunan Projek 
Model pernbangunan projck pcrlu ditcntukan bagi rnernberi garis 
panduan terhadap pembangunan sesuatu projck. Bagi projek ini, mod I 
pernbangunan prototaip akan digunakan. 
4.3.1.6 Penyusunan Tugas dan Penjadualan 
Penyusunan tugas dan penjadualan perlu dilakukan untuk 
rnernastikan proses pernbangunan berjalan lancar dan tersusun. Bagi 
projek ini, penyusunan tugas dan penjadualan adalah berdasarkan kepada 
model pembangunan projck dan setiap Iasa yang terlibat. 
4.4 Kajian permulaan 
Kajian permulaan dilaksanakan untuk mcngkaji 1 iasalah-rnasalah yang dihadapi 
scbelum ini. Ianya rnengandungi langkah-langkah bagi rnengcnalpasti seluruh bidang 
masalah yang bersangkutan. Usaha-usaha kajian yang urnurn tentang aspck-aspek 
masalah tersebut dilaksanakan untuk mcncntukan kcbolchlaksanaan pernbangunan 
sesuatu projek berkomputer. 
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4.4.1 Bidang Masalah 
Bagi projek ini, bidang masalah yang bcrkaitan adalah untuk mcwujudkan 
satu dimensi baru terhadap laman web secara interaktif. Ia juga adalah berkaitan 
dengan bidang-bidang masalah scperti yang tclah dibincangkan dalam BAB 1 
PENGENALAN. 
4.4.2 Pendekatan Penyelesaian Masalah 
Bagi menyelesaikan bidang masalah yang bcrkaitan, laman web E-Masjid 
akan dibangunkan dengan mcngintcgrasikan bahasa Pl IP dan MySQL. E-masjid 
diharap dapat memenuhi objcktif'-objcktif pembangunan projek seperti yang telah 
ditetapkan. Pendekatan yang dilaksanakan mcstilah dapat memastikan masalah- 
masalah yang dijangka dapat di atasi. 
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4.4.3 Cadangan 
Bagi melaksanakan pendekatan pcnyclesaian masalah, cadangan mcng nai 
keperluan-keperluan perlaksanaan tindakan pcrlu dikemukakan. Bagi projek ini, 
pendekatan penyelesaian masalah ialah dcngan melaksanakan pembangunan 
perisian komputer. Oleh yang demikian, cadangan yang dikemukakan adalah 
seperti berikut.- 
1. Melaksanakan kajian terperinci mengenai laman web yang 
memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan E-Masjid 
seperti laman web ~~~\'Y.'·.rn.~Jav\!,_(;_Qfil yang menggunakan 
bahasa PHP dan MySQL. 
11. Menentukan Perkakasan dan pcrisian pembangunan. 
111. Merangka Pcnjadualan Pcmbangunan projek. 
iv. Menyediakan cadangan bagi laman web yang bakal 
dibangunkan. 
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4.5 Cadangan Pembangunan Laman Web E-mas,jid. 
Pembangunan Laman Web E-Masjid ini akan mcnggunakan bahasa PHP dan 
MySQL, kerana dalam pembangunan laman web intcraktif kedua-dua bahasa ini sering 
digunakan; tambahan pula ia mudah dipelajari dan laman web yang dihasilkan mampu 
menampung capaian ramai pengguna pada scsuatu masa. Secara dasar laman web ini 
terbahagi kepada 4 bahagian atau ruangan. Setiap satu akan diterangkan secara terpeinci : 
4.5.1 Ruangan Sejarah Masjid 
Ruangan ini akan dimasukkan segala maklumat yang diperolehi mengenai 
sejarah masjid. Dalam konteks ini Masjid Al-Falakh Subang Jaya. Konteks 
sejarah akan digabung bersama dalam bentuk teks dan gambar. lsi kandungan 
akan disusun rapi agar pcngguna tidak mudah keliru, Tcrdapat juga butang untuk 
navigasi antara ruangan dan juga navigasi teks dan gambar yang terdapat dalam 
ruangan 1111. 
4.5.2 Ruangan Sembang 
Ruangan scmbangan akan mcnyediakan kolum-kolum yang mcngikut 
kategori tertentu , antara kategori yang disedakan adalah soal jawab agarna, 
sahabat dan masalah. Pengguna yang rncncapai ruangan ini akan memasukkan 
soalan, pendapat dan masalah yang akan dijawab sarnaada oleh orang ramai yang 
mcncapai laman tcrscbut atau olch pihak masjid scpcrti imam. 
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4.5.3 Ruangan Aktiviti Masjid 
Ruangan ini akan terbahagi kepada dua bahagian iaitu :- 
4.5.3. l Aktiviti Kemasyarakatan 
Aktiviti kemasyarakatan merupakan aktiviti yang dianjurkan oleh pihak 
masjid seperti gotong-royong, program ceramah dan lain-lain. Bahagian ini 
tidak memerlukan pcngguna mcmbuat sebarang pendaftaran kerana bahagian 
ini menandungti maklumat berunsur pengumuman samaada pengumuman hari 
gotong-royong atau sebagainya. 
4.5.3.2 Kursus Agama 
Kursus agarna mcngandungi bcbcrapu opsyen atau pilihan, antaranya 
daftar pelajar, daftar kursus, scmak maklumat pclajar, semakan urusan 
pembayaran yuran . Pihak pengurusan masjid yang tcrlatih akan scntiasa 
mengemaskini bahagian ini k rana maklumat disini akan senantiasa berubah. 
Proses pendaftaran pelajar adalah secara onlinc, oleh yang demikian pihak 
pengurusan perlu scnantisa mengcmaskini bahagian ini agar rujukan 
kemudian hari tidak bercampur aduk antara data dahulu dan data yang tcrkini. 
Pihak pcngurusan juga bcrtanggungjawab mengernaskinikan senarai 
kelas atau kursus yang akan dilaksanakan supaya mcmudahkan pengguna 
yang bcrminat rncndattarkan diri untuk kursus atau kelas agama yang tclah 
ditawarkan. 
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Kedua-dua bahagian ini akan ditadbir oleh pihak pengurusan masjid yan tcrlntih 
untuk mengelakkan sebarang kckcliruan daripada bcrlaku. 
4.5.4 Ruangan Multimedia 
Ruangan ini mcnga:ndungi fail bercoral audio video, scp rti b n t 
Al-Quran atau ceramah agarna. Data disusun bcrsarna tcks yang mengandungi 
maklumat rnengcnai fail · udio video tcrscbut, Malangnya buat ma· ini cadangan 
untuk ruangan ini bcr if' t statik dimana data ang tcrdapat pada ruangan ini tidak 
boleh dikema kini sccara onlinc dan memcrlu an pro cs peng ditan leh aya . 
Jni bermakna rungan tcrscbut perlu diubahsuai scmula olch saya. 
4.6 Kcbolchlaksanaan Laman Web E-Masjid Yau!-! Dicadangkan 
4.6.1 Kclcbihan Laman Web E-Masjid Yan~ Dicadungkan 
1. Ber e uai: n dcngan pcrkernbangan tckn I g1 internet pada masa 
kini. 
11. Mcmudah .an pro .cs p entadbiran akti iii masjid. 
111. Mcnjirnntkan masa p ngguna ·a1nada pihak 1 in iuru san 111ahu1 un 
p ·ngguna. 
M ·rintis cara pen clarnsau p Ill' 11-ui' m musji Is· .aru utus luli 111. 
Musa .npuiun atn · tuliun luju. 
, 'u .unun isi kuudunmu: 1111p 11w1111rik ti rn t 'l'.'usun, I. 
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4.6.2 Kekurangan Laman Web Mirip E-Mas,jid Yang Dika]] 
1. Mernerlukan pcngguna mcmiliki kornpuicr yang bol h m I 1 n 
internet. 
11. Kos pcnjagaan dan pcmuliharaan larnan web mcmcrlukan umb r 
kcwangan yang stabil clan bcrtcrusan. 
111. Kurang unsur a imasi yang can 1gih. 
4.6.3 Rancangan Dan .J dual Perlaksanaan 
1. Mclaksanukan aJ ran sistcm ang dis orkan crta rncnafsir an 
dcngan tcrpcrinci s · iala kandungan input, output clan tail untuk 
si tern y· ng dirckabcntuk. 
ii. Menilai jumlah-jumlah input, utput dan b rbagai fail sorta 
fr .kuansi pcmpr >s .sun. 
111. Men cdiakan spcsifikasi-spcsifikusi aturcaru untuk m elaksunakun 
pcm prose an-p nnprosesan an, lipcrlukan. 
4') 
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4.6.4 Analisis Kos dan Facdah 
4.6.4.1 Analisis Kos 
Bagi projck ini, kos yang tcrlibut adalah kos tcrhad p p rk 
dan perisisan. 
4.6.4.2 Analisis Facdah 
Bagi projck ini, faedah yang dip 'r lchi adalah dari egi penjimatan 
masa, pcningkatan kcpuasan dan kctahanan sistcm. 
4. 7 Kepcrluan-keperluan 
Kcperluan-kcpcrluan sisicm dibahagikan kcpadu 2 iaitu :- 
1. Kcpcrluan fungsi: n 
11. Kcpcrl u.in bukan rung 'ian 
4. 7. J Kepcrluan fuugsian 
cp 'rl Ill l Iungsian mcncran ikan s .tiap fun isi an I p irlu ada 
pada ist nn an • akan dibangunkan. Funsi-Iun isi ini b >I ih dit 'rang an 
d in ran modul-n > lul terl .ntu. ntara mo 1111 uuu b ii .h Ii •u11t1k1111 i 1111'1 
. 0 
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1. Modul antararnuka pcngguna 
, Modul irn rncngandungi scmua cm- 1r1 nn 1 
mcmbolchkan pcngguna bcrint cruksi d ingan sisl m. 
11. Modul perscmbahan 
r: Modul ini mcngan ung: cmua cm-cm p r rnbahan 
tcrmasuk tcks, gambar, audi dan anima i. 
111. Modul tindakan 
,. Modul ini 111 mgandungi semua ciri-ciri tindakan yang 
p ·rlu dilaksanakan olch pcngguna ·istcm. 
4. 7.2 Kcpcrluan Bukan Ii ungsian 
Kcp rlunn bukt n fungsian mcucrangkan .iri-cir: bukan Iungsi 
yang pcrlu dit .rdapat dalarn si .tem ang dibangunkan. Amara kc crluan 
bukan fung ian an 1 pcrlu dipertimban ikan ialah :- 
1. Mcsra p ingguna 
,. Rd .. b .ntuk untaramuka mg tuna p irlulah m isra 
p .nggunu dun mudah untuk di lahnmi. 
51 
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11. Masa tindakbalas 
,, Masa yang dipcrlukan oleh sistcm untuk m laksannk tn 
tindakbalas tcrhadap tindakan yang dilakuknn I 'h 
pcngguna 
111. K zholchpcrcayaan 
,, Sis; m yang dibangunkan pcrlulah tabil dalam 
mclaksanakan tindakan-tindakan yang dikehendaki oleh 
pcngguna. 
iv. Kccckapan 
" Sistcm pcrlulah cckap dalam p ng iunaan ruang, ma ·a 
du 1 dan lain-lain sumb r. 
v. Keh ·r! csanan 
,, , istcm pcrlulah rnernpunyai k bcrkcsanan dalarn 
I .rlaksunaann a. 
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4.7.3 Keperluan Antaramuka Pengguna 
Kcbias annya kcpcrluan aruararnuka pcng iuna lit ran ik n 
dengan menggunakan zrafik kcrana ianya rn narik dan rnudah untuk 
difahami. Amara kcpcrluan-kcpcrluan antaramuka 
dipertirnbangkan ialah :- 
1. Menu 
),.- Mcmbcnarkan pcngguna mcmbuat pilihan-pilihan aturcara 
an l p rlu 
yang dikcl cndaki. 
11. Peta bcr iambur 
);.- Mcnjadikan istcm lcbih mcnarik dan mudah untuk difahami. 
111. Pcrlctakau clcmcn 
);.- Mcncntukan kcdudukan dan masa yang scsuai untuk 
mcngclu. rkan tck , garnbar dan animasi. 
4.7.4 Kcpcrluan Ala ~111 P .mbangunan 
K .pcrluan ulatan pl'mbungunan adaluh b irdasarkan l · n I gi-t .kn I )gi 
an 1 \I ujud clan S-' 'Uni 111\ll h di 1Ullt1l-.•111 dalnm proses f nnl un iuuan : islcm. 
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4.7.4.1 Perisisan Pcmbangunan 
Perisian yang belch digunakan untuk pcmbangunun sist m n t luh 
seperti berikut :- 
I. Macromedia Dreamwcavcr MX 
r: Aplikasi bcrasaskan windows. 
r Kcmudahan rncncipta antararnuka yang mcnarik 
dcngan mcnycdiakan objck- bjck wind p rti 
butang, kckotak tek , lab I dan c againya. 
,, Mudah diintegra ·ikan dengan pcngkalan data eperti 
Mier sort Acccs ·, 'QL dan MY L. 
,,, J> .ngaturcaraan b rpandukan pcristiwa. 
) ... 1~cnggunukan pcrs .kitaran windows bagi tuj uan 
p mgkodan, pcngkornpilan dan larian aplika i. 
»: Pcrisiun ini rncrupakan crisian ya: g khusus diguna an 
untu mcmbangunkan laman b. 
11. P .lant r s er r 
"" Pclantar scr r mcrupakan p nsrau atau si st irn an ' 
dima sukkan k xlalam k mput •r su] a a larnan ·b 
1 ·r · •bul daput lilnri an 1 udu s .su rtu k 1111 ut ·r tnnpu 
p .rlu kit· 
scba 111i t 11 tk uji 111 lum 1n v ·h 011 1 11k 111 lit 1111u11I· 111. 
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4.7.4.2 Perkakasan pcmbangunan 
Perkakasan yang digunakan untuk p imban iunan sis: m 
sebuah komputcr peribadi yang mcnggunakan si tern 
Windows. 
inn 
4. 7.4.3 Alatan-alatan lain 
Alatan-alatan lain yang digunakan adalah pcncctak dan pengimba · 
untuk membantu dalarn pcrnban iunar .istcm sccara am. Alatan-alatan ini 
digunakan untuk rncncctak dan mcngirnbas dokumcn-d kumcn .crta 
gambar-gambar yang pcrlu digunakan dalam p »nbangunan sistcm. 
4.7.S Kcpcrluan Larian 
Kcp rluan larian adalah m .rupakan kc rlua: -kcpcrluan sarna ado 
pcrkaka an atau pcrisian untuk mcmbolchkan si stern ang t .lah 'i'11 Ii ban iunkun 
digunakan ol h p enggunu. Un
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4.7.5.1 Penafsiran Kepcrluan Larian 
Berikut discnaraikan tafsiran bagi kcpcrluun larian sist m in ' 
minimum yang bakal dibangunkan :- 
I. Prosesor 200 Ml lz 
11. Mcmori 64 MB RAM 
111. . 'istcm pcngoperasian Wind ws 95/98 
IV. 50 MB ruang cakcra kcras 
V. tctiku 
VI. Pelan tar crver A pachc 
Vil. Pclantar : crvcr My. 'QL 
• (t 
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4.8 Rumusan 
Proses analisa sistem merupakan tahap di mana scgala rujukan dan maklum t 
penting untuk pembangunan suatu laman web dianalisa dan ditcliti adakah Iungsi ntuu 
maklumat yang diperolehi rclcvan dcngan motif dan objcktif larnan w b ang b k I 
dibangunkan. 
Keperluan-kcperluan yang t lah dibincangkan akan dapat mcmbcri g mbar n 
mengenai kandungan-kandungan yang pcrlu ada pada .istcrn yang bakal dibangunkan. Ini 
akan dapat rnernbantu dalam rnclaksanakan Iasa-fasa pcmbangunan yang berikulnya. 
Bagi mernastikan kejayaan pcmbangunan projck ini, Iasa analisis perlulah 
lcngkap dan dapat di faharui dcngan mudal supayu pernbangunannya dapat bcrjalan 
lancar dan tcrsusun. Fa a ini mcrupakan fasa pcnting dalarn m nyalurkan rnaklumat- 
maklumat mcngcnai sistcrn ang bakal dibangunkan . 
. 7 
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BAB5REKABENTUKANTARAMUKAPENGGUNA 
5.1 Pengenalan 
Idea rekabentuk antaramuka pengguna akan mcncntukan kcbol hguna n i t m 
yang bakal dibangunkan. Kebolehgunaan merupakan faktor terpenting yang m n ntukan 
sama ada pengguna dapat menerima sistem tersebut atau sebaliknya. Rekab ntuk 
antaramuka mestilah dapat memberikan gambaran jelas kepada pengguna tentang apa 
yang akan dilaksanakan oleh sistem. ekiranya pengguna tidak dapat memahami 
perlaksanaan sistem melalui rekabentuk antaramuka yang dibangunkan maka sistem 
ter ebut adalah tidak berguna dan pengubah uaian rekabentuk antaramuka perlu di uat 
untuk meningkatkan kebolehgunaannya. 
Rekabentuk antaramuka merupakan suatu car untuk mcmbcri pcmahaman 
tentang perlak anaan i tern kepada pengguna mclalui pcnglihatan dan intcrak i den zan 
rekabentuk antaramuka ter ebut. Rekabentuk antaramuka yang baik akan mcmudahkan 
pengguna untuk menggunakan istem ter ebut. 
5.2 Kebolchgunaan 
Ke lehgunaan rnenerangkan mcngcnai ke I han pen >gunaan 
pcngguna, K' olch zunaun an 1 tin, 1i da at m ·111 antu 
istcm tanpa m in hu upi masal 1h-1111 aluh din 
·b I ·h iun urn di iunukan lalum p ·1111, ti 111 I< t ·nsi I •111 u111 tcrhu rp , i 't ·111 I 111 
tern I ih 
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BABSREKABENTUKANTARAMUKAPENGGUNA 
5.1 Pengenalan 
Idea rekabentuk antaramuka pengguna akan menentukan keb I hgunaan i I m 
yang bakal dibangunkan. Kebolehgunaan merupakan faktor terpenting yang menentukan 
sama ada pengguna dapat menerima sistem tersebut atau cbaliknya. R kabentuk 
antaramuka mestilah dapat memberikan gambaran jelas kepada pengguna tentang apa 
yang akan dilaksanakan oleh sistem. ekiranya pengguna tidak dapat memahami 
perlaksanaan sistem melalui rekabentuk antaramuka yang dibangunkan maka sistem 
tersebut adalah tidak berguna dan pengubahsuaian rekabcntuk antaramuka perlu dibuat 
untuk meningkatkan ke olehgunaannya. 
Rekabentuk antaramuka merupak n suatu cara untuk mcrnbcri pcmaharnan 
tentang perlaksanaan i tern kepada pengguna melalui penglihatan dan intcraksi den ran 
rekabentuk antaramuka t rscbut. Reka entuk antararnuka yang baik akan mcrnudahkan 
pengguna untuk menggunakan i tern ter ebut. 
5.2 Keboleh unaan 
Kcbolehgunaan rncnerangkan m mgcnai kc olehan pcng runaan si ·t em I ·h 
pengguna. ang ting i dapat m imbantu p ·n 1u11a dnl 1111 Jll en 1 'Uno un 
iliruan-k ·k ·lin1111 t irhudu] .·ist ·111. 
K .b I ·h iunuan di runnkan dalam p imustiun p :>t •11si 1 11' •u111 tcrhn lu1 sist ·111 d 111 
. H 
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rekaan bagi rekabentuk antaramuka pengguna berpandukan bagairnana pen iuna aknn 
menggunakan sistem yang dibangunkan. Ciri-ciri kebolchgunaan adalah cpcrti b .rikut :- 
1. Kekonsistenan rekabentuk antaramuka 
11. Interaksi berkesan antara pcngguna dan sistcrn 
in. Elemen-eleman persembahan sistem yang dapat difahami p ngguna 
5.3 Elemen-elemen antaramuka pcngguna 
Antaramuka pengguna perlulah menarik dan mudah untuk digunakan. "'lemen- 
elemen antaramuka pengguna digunakan untuk tujuan di atas. Antara elemen-elernen 
yang boleh digunakan ialah :- 
1. Peta ergambar 
).;>. Menerangkan p ra 1- pera 1 sistcm ccara vi ual yang mudah untuk 
difahami. 
11. Bu tang 
).- ka i yang p rlu diklik I h pen 1guna untuk mclak sanakan p irasi- 
perasi tertcntu. pera i- pera i yang dilak anakan bia anya b r iantun 1 
kepada la el butan ter but. 
111. P imbahu 1i 111 skrin 
)... M 111 .nur 111 r, •n 1 iunu 111 ·I 1 mi I .bih Itri sutu skrin padu musu un ' 
sama. 
. 9 
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5.4.1 Pilihan menu 
Rajah 5. l Antaramuka pilihan m nu aman Utam 
Antaramuka pilihan menu menyediakan 4 pilihan utarna kepada pengguna. 
4 pilihan ini diwakilkan dengan penggunaan objek butang dan pen una han 
perlu klik pada pilihan yang dikchcndaki. cti p pilihan akan m lak anakan 
tindakan-tindakan tertentu iaitu :- 
1. Butan , Ruan an jarah 
utan am akan m m awa p n > tuna k" halaman ' • 
Ruan ran 'jarah. P ·n 1 una a an m la uri Ruan an 
·jnrah untuk m iklumat m 11 ·n.ii 
l tu 1. 
·ri halt 
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11. Butang Ruangan Sembang 
~ Butang ini akan mcrnbawa pcngguna kc Iaman forum mb n 
untuk menyuarakan masalah atau pcndapat di amping 
tempat menimba ilmu agama . 
111. Butang Aktiviti 
);.. Butang ini akan membawa pengguna ke laman web ruangan 
aktiviti ma ~id dimana segala aktiviti ma jid dipaparkan. 
iv. Butang Multimedia 
);.. Butang ini akan rnernbawa pcngguna kcluar dari sistcm. 
) 
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5.4.2 Laman Ruangan 
•• d ,_ ........ 
Laman Web 
!".t!AMM d.l.lq K_. Uttr«.M lt•p..;. Pf',.-.it*& ~ 
wrb • Bma MJlll• n ~ wtb E·M pJ mu• ~ 
Mr.d.a Ii pc.i ... "'1'• pcrudun. p..S. m.a1 ... -~ .. _......,,.......,.... ... ._ .... .,..wri) ......... ,..... • ..,,..,..,,;..- 
Vmul p~.,, t.n:wi lc.o wwb a Ilka dl..•.wka 
..... ~•-,.iAlf..,.h1 *--- ..__. ... i.r..M-.,J- 
),fujd Al' I~ •UM qJ"I '"''"' n 
Ml"!IJ'!·'-._ "°'"''"''" ' •• ,,.. .,..h. J*• rnu1ili1• ~ 
...,....,... fW1A lk'nhllllili ~,..... .1•1'1 l.\.w ..., 
aa-• IW '-.•W. 1• ~w•)t. .. "'" ,.. ~~ .... 
r.r.. 1'1.Ml Mn ~.., ~~-- !WM\ -.tl#'I\ tui ""-" 
Rajah 5.2 Antaramuka aman Ruangan 
Antaramuka setiap laman Ruangan adalah seperti rajah 4.2 . Apa yang 
berbeza adalah jumJah ikon pada kotak menu, dan fung i tiap ik n adalah untuk 
navigasi laman -laman web yang tersedia di bawah atu tajuk. R kabentuk ini 
hanyalah cadangan awal dan akan diperbaiki ema a pr pem n zunan arnan 
We ben r dimul kan. 
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5.4.3 Laman Pendaftaran 
ija muuklun utlUo Din aoda Ylll'IA ~ \IDIUlt m~WWri Miao k.tlllk. Kt~ M!da 
cmuultlCJll maklumal pcnuh aklc mtf\llllu alUn pem)()honao 111da dilo 
Rajah 5. Antaramuka aman P ndaftaran 
Antaramuka aman Pendaflaran a rak her za d en an at · ' n in ·nu 
di lah kiri dan paparan data .masu r111 atuu ha 'ii .ari in auan. 
But n hantnr ·rtuju Ill untuk Ill n hant tr muklum It 1111 dimn urk 111 k • 8 •r ·r 
untuk dipr s is, ta M ·11u di 't •lnh kiri I unun tcrd 1pnt I tut 1n laitu :· 
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5.5 Rekabentuk carta aliran 
Carta aliran digunakan untuk menghuraikan bagaimana pcrlaksanaan si t m yan 
bakal dibangunkan. Carta aliran dapat mencrangkan aliran kcrja sistcm dari mula hingg 
akhir. Ia juga dapat membantu untuk menentukan tindakbala yang p rlu dil k nak n 
oleh sistem terhadap tindakan yang dilakukan oleh pengguna. arta alir n im dapat 
memberikan gambaran yang jela mengenai aliran kerja bagi i tern yang bakaJ 
dibangunkan disamping dapat membantu dalam pr ses pengkodan .. 
5.5.1 Carta aliran Laman Web E-Masjid 
a man 
tam a 
1' 1 • 1 • 1 ' 
Ruangan Ruangan Ruangan Ruan "an 
ejarah cm bang Aktiviti Multimedia 
.. Kcma yarakatan 
• Kursus Agama 
Rajah 5.4 arta I Iierarki laman We ~-Mas·i 
artu aliran pilihun Ill inu dup 11 1u -nuu ml irk tu I itilmn-r ilih 111 m .nu 
yan 1 t •r audun 1 dulam sis: ·111 111' l 1k ti lit an 1u11k11n. 
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5.5.2 Pemecahan modul Laman Web E-Masjid 
Laman web 
-Masjid 
Ruangan 
Sejarah 
2 
Ruangan 
Aktiviti 
2.1 
Aktiviti 
Masjid 
2.2 
Kur u 
Agama 
3 4 
Ruangan 
Multimedia 
Ruangan 
Forum 
Rajah 5.5 : Pccahan M du! laman web -Masjid 
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Rajah 5.6 : Rajah konteks Bagi Modul Kursus Agama 
PENGGUNA Yuran Ditcrima 
BAHAGIAN 
KEWANGAN 
2.2 
.... 
Profil Pelaiar Baru ... 
.... 
Bavaran Yuran 
Modul Kur u Agama 
Semakan Yuran Pendaftaran Kursus ... 
... 
2 
P N R AN 
Penzurusan Kur. u 
Rajah k ntek mcnunjukkan pera i 'C uatu i 'Lem 'Cara ka ar ia ak n ip rin i 
lagi dcngan p n 1gumum rajah si far yang m 'nj la ikan ' ara I' ih l .rp ein ·i akti iti- 
aktiviti yang yan dilak anakan I h m dul t ·r ibut di rajah k nt .ks, 
yang b leh dilihat adalah pada rajah Ian on ' 
dilu sanak in )I ih m dul kur us H uma. P ·11' 111111111 r 1j th kont ·k. I in r 1j11h . il'1r uk 111 
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Rajah 5.7: Rajah Sifar Bagi Modul Kursus Agama 
Profi! Peiajar 
Baru 
PELAJAR 
Tajuk 
ursu B ru 
3ayaran 
2 
PEN R AN 
Kod Kursus Dan 
No. Kad 
Pengenalan 
2.2.3 
~------ 
Tam bah 
Atau Buang 
Kur us 
Rckod 
Kursus 
Baru 
Bu ti ran 
Pela jar Amaun No. 
Yutan Kad 
Diterima Peng cnalan 
Pelaj ar 
Butiran 
ir Pclajar 
I' etelah 1. 
2.2.1 Dikemaskini 3 - 1r BAllA 1IAN 
Cipta . r .. I DI Pel iar K ~WJ\N 'AN Rekod Rekod 
Pelajar Pelajar Baru 
2.2.2 
Kendali 
Pendaftaran 
Kursus dan 
Pembayaran 
Yuran 
... 
a 
Senarai 
Kursus Senarai 
Kursus 02 j Kursus 
..... 
..... 
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5.6 Rumusan 
Bab ini menerangkan mengenai langkah-langkah bagi rckabcntuk si t m n 
bakal dibangunkan. Ini termasuklah elemcn-elcmcn, cadangan rckab ntuk dan alirt n- 
aliran kerja yang terlibat. Rekabentuk yang dihasilkan akan dibangunkan m nggunakan 
perisian pembangunan yang telah dikenalpasti sebelum ini. Aliran-aliran k rja juga akan 
digunakan sebagai panduan bagi proses pcngk dan. Rckabentuk yang dicadangkan 
bukanlah rekabentuk sebenar bagi sistem. Mungkin terdapat perubahan-perubahan ang 
akan dibuat ke atas rekabentuk yang di cadangkan pada fa a-fa a berikutnya. 
Walaubagaimanapun konsep rekabentuk ini ma ih ama seperti yang dicadangkan. 
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BAB 6 PERLAKSANAAN SISTEM 
6.1 Pengkodan 
Pengkodan merupakan proses pembangunan sistcrn bcrdasarkan ko I r irarn nn 1 
bersesuaian. Oleh kerana larnan web c-rnasjid dibangunkan dcngan bahasa php, mak 
bahasa kod yang digunakan adalah bahasa php. Sintax asa untuk m cnggun kan b h 
php ialah <?php?>. Oimana segala kod fungsi dan modul dirnasukkan . i antnr . php 
dan ?>. 
Pengkodan juga merupakan pr scs mcngubah spcsifika i dan modul si t m ang 
difahami manusia kcpada bahasa kod yang difaharni olch me in. Dalarn kont k larnan 
web e-masjid kod-kod php tcrscbut membolehkan pclayan apache m maharni fung i k d 
dan memaparkannya kepada pcngguna sis tern. 
6.2 Modul istem 
Sistcm ,-Masjid terdiri daripada dua mo<lul utai a ang akan dibincangkan disini 
dimana modul ini mcru akan a a. pcnting larnan web E-Ma:jid:- 
6.2.1 Modul Katalaluan 
Modul ini tcrdapat pada halamun untuk p .nta ll ir mu :jid, dirnana saya tclah 
rnenggunakan fungsi dalaman ang t irdaput dalarn ph untuk mcma tikan hanya 
pcngguna yang mcmiliki katalaluan suhaja iaitu cntadbir Ma [id Al-Falakh yang 
bolch mcngakscs laman tcr cbut. 
K d yang digunakan untuk rn munggil fungsi t .rscbut a alah : 
hcadcr("WWW-Auth ·1 ticat : 13 sic ~11lcr \''.\:cur .I r'a\"" 
6.2.2 Modul Pangkah n Dufa 
M dul ini tcrdapat di hampir scmua luman an, tcrkandun 1 Ji lttman ·l E- 
Masjid. Dimana fune_!.si modul it i adaluh m •nghubungkan lumun w ·b k •pada 
pangkalan data M S()L. lntcgrasi anlura laman w ·b dan pangkulun d 1tu unrnl 
p ·ntin I untuk lnmar ·b i11i k 'l"HIW r 'rlun u pr s \' cupai rn dall k ·mus ini dutu 
yang wujud ulam istcm E-Masjid. 
M dul ini aknn dihuh 1ngkun k · lanwn ' ch I· Masji I I ·n 1an huntuun o I I hp. 
dan k d an l di 1unukan m •n 1ik11l kc:csuuinn fi1111si s ·su 1tu h11l11111111. S ·I 1 •11i 
· >ntoh ko I php a111 di •w11ku11 u1 lml tnmn · 1ri 111 ~ t.:1 I '/'I s · Ii it I ·11•111 
halum 111 un' ltu11 u llll.:lll ·rlukun \tntuJ... .'i:l ·111 m •1n 1p 1rk·1n 11wkh111111 t ·I .i 1r. 
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Kod yang digunakan untuk hubungan kc pangkalan data MY QL adalah:- 
<?php 
$hostnamc_forum = "localhost"; 
$database_forum = "forumku"; 
$usemame_forum = ""; 
$password_forum = ""; 
$forum = mysql conncct($hostnamc_forum, 
$password_forum) or dic(mysql error()); 
?> 
Suscrnam _fi rum, 
Kod ini terletak di dalam satu fail khas yang akan dipanggil bila p rlu pad 
halaman-halaman yang pcrlu bcrintcraksi dcngan par gkalan data MY L. 
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BAB 7 PENGUJIAN 
7.1 Peringkat pengujian sistern 
Pengujian sesuatu sistem adalah bcrtujuan untuk mcngcsan ralat yang akan dil kukun 
oleh sistem tersebut. Peringkat pcngujian ini pcnting bagi rncmastikan i t m an 1 
dibangunkan bebas daripada ralat yang olch mcnggangu kclancarn ist m k lak. 
7.1.1 Pengujian unit 
Semasa pcngujian unit setiap ciri-ciri utarna sistcm E-Ma ~id tclah diuji .cara 
berasingan. Dcngan kacdah ini fokus ralat tclah di k .cilkan untuk m mudahkan 
pengenalan ralat yang wujud di sctiap unit atau m dul. 
Proses pengujian ini t lah dijalankan scrnasa di pcringkat awal p nn angunan 
sistem. 
7.1.2 Pcngujian Kescluruhan sist im 
Pcngujian k iscluruhan sistcm dijalunkan sclcpas pr )S ·s p mgujiun unit. I irnana 
semua ubsistcm laman web E-Masjid dig bun ikan an iuji kcb lchgunaan dan 
kchol hpcrcayaann a. 
7.1.3 Pcngujian pen rimaan 
Pengujian pen erirnaan tclah . a a jalankan di s .bu h kafc di D .sa Pandan, dimana 
pcngujian dilal ukan Ii kornputcr padu rangkaian di dalam kale sib ·r t ·rs .but. 
isana saya in ilihat pcucrimaan para pcngunjung kale siber t .rs ibut l .rhudap 
laman web I~- la u id. 
Tujuan sa a b .rbuat dcmikian untuk m ·mustikun buhnwa · luin pihuk 1 ·ntadbir 
masjid, g I mgan. a•·uran iaitu n.mrnja dan pen )gunu int ·rn 'l biusa du1 at m mb ·ri 
k m ·n 111 ·r ·k'i apahi :1 Ill ·r ·ka mclu ari lanwn d E-Musjid. Un
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7.3 Ralat ketika pengujian 
Ralat sistem banyak di hadapi oleh saya scrnasa pcringkat awal dan pert n iah n proses 
pembangunan sistem. Ralat mcrupakan kcsalahan a tau k 'I idakstubi Inn sist m mu 
berlaku sepanjang tempoh proses pcmbangunan sistcrn. 
7.3. l Ralat kompilasi 
Ralat kompilasi adalah ralat yang bcrlaku scma: a prose pcnukaran b ntuk k d 
kepada bcntuk paparan bcrgrafik yang me ra pcngguna. Ralat ini ban ak 
kaitannya dcngan sinta k d yang digunakan untuk pcmbangunan si t m. 
7.3.2 Ralat larian 
Ralat larian adalah ralat yang bcrlaku scma a sistcm .edang diuji, ralat ini banyak 
saya temui scmasa tahap awal dan pcrtengahan proses pcrnbangunan sistem. Ralat 
ini dapat dijumpai scmasa ujian sctiap subsist em telah dijalankan. 
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BAB 8 PERBINCANGAN 
8.1 Prestasi Sistcm 
Sepanjang proses pengujian dan pcmban tunan sistcrn .. 'aya masih tidak b q ua h Ii 
terhadap sistem yang dibangunkan kerana rn: sih tcrdapat banyak pcningkatan an 1 b I h 
dilakukan yang tidak dapat saya lakukan pad· rnasa yang singkat. K .rana php m miliki 
banyak kebolehan untuk pembangunan la an \.\. .b, dalam ma a yang an ma 
kemahiran saya yang masih sedikit tidak mampu rncmahapi scgala k d dan m dul ang 
boleh dilaksanakan dcngan m nggunakan php. Laman web E-Ma [id yang diha ilkan 
mcmiliki keupayaan asas scbuah larnan web intcraktif, ol h yang dcmikian ma ih ban ak 
pcmbaharuan yang boleh dilakukan. 
8.1.1 Kelemahan 
Hasil dari pada kajian . aya, saya dapati rnasih t rdapat beberu a k elernahan pada 
sistem yang saya bang nkan. Kclcrnahan ya g paling ketara adalah kawalan 
kemasukkan maklumat. Kcranu scp: tutn) a saya rncngawal kerna .ukkan data 
pcngguna supaya data dun maklu at yang dirnasukkan adalah sah. clain dari itu 
modul forum bolch dipcrbail i l.1gi de gan mcngadakan psycn untuk 
menarnbahkan kcbolchgun an f irum scpcrti forum an 1 ada di halarnan-halarnan 
di Internet. 
8.1.2 Kclcbihan 
Kclcbihan si: tcm yang su a ngunkan a lalah dilihat dari cgi kcstabilan dan 
kelajuan cupaian, paparan dun kcmaskini c.lat· jika dibandingkan sckiranya saya 
mcnggunakan ASP unll mcmbangunkan sist ·11. , ungguhpun dcmikian ma ·ih 
banyak lagi y ng p~rlu dilakuk rn untuk m ·ni11gk.1tkun mutu sistcm E-Masjid. 
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8.2 Penilaian sistem 
Penilaian sistem bertujuan untuk melihat sejauh manakah keb Iehan sist m d 11 m 
mencapai objektif atau matlamat -Masjid itu scndiri. 
8.2.1 Pencapaian objektif 
Boleh dikatakan hampir 90 peratus objcktif asal laman w b -Ma ~id dap 
dicapai dan selebihnya merupakan peningkatan yang botch dilak anakan. 
8.2.2 Kekangan sistern 
Kekangan utama sistem -Masjid adalah masa dan sumber. Ma a menentukan 
segalanya kerana saya dapati kebanyakan ma a dihabiskan sema a proses 
pengujian unit. Kerana setiap unit memiliki fung i dan sintax k d yang ter erdiri. 
Kekangan sumber adalah kekangan kernahiran aya endiri yang ma ih baru 
mengenali php oleh itu ilmu yang ditimba belum mencukupi untuk mengha ilkan 
produk yang benar-benar berkualiti dan ef yen seperti yang terdapat di internet. 
8.2.3 Penambahan pada masa hadapan 
Pada masa hadapan saya ingin mcmastikan.- 
1. -Masjid dapat memiliki item kawalan kcma ukkan dat yang cckap. 
2. istem pcntadbiran yang I bih dinamik cp rti p ntadbir b leh mcma ukkan 
dat bentuk gambar dcngan mudah. 
3. Mcmiliki sistem pendaftaran yang I bih rapi dan tcrsu un. 
4. Ruangan f rum lcbih interaktif dan mcsra pcngguna. 
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KOD LAMAN WEB E-MASJID 
HUBUNGANPANGKALANDATA 
1. FORUM 
<?php 
# Fi lcN amc="Conncction _php _mysq I. htm" 
# Typc="MYSQL" 
# HTTP="truc" 
$hostnamc_forum = "localhost"; 
$databasc_forum = "forumku"; 
Susernamc forum= "': 
$password_forum = ""; 
$forum= mysql_pconncct($hostnamc_forum, Su cmamc_forum, $pas word_forum) or dic(my. ql_crror()); 
?> 
2. DATA PELAJAR 
<?php 
# FileNamc="Connection_php_mysql.htm" 
II Type .. "MYSQL" 
II HTTP="truc" 
$hostnamc kursus • "localhost"; 
$databasc_kursus "pcntadbiran"; 
$uscmamc_kursus • ""; 
$password_kursu • '"'; 
$kur us » my qi conncct($ho tnamc_kur u , Su. emamc_kursu , $password_kur us) or dic(m ql_crror()); 
'l> 
PENGURU AN(AOMIN) 
? 
$login "adlin 18"; 
$pas word « "llnda": 
function error ($crror_mcssagc) { 
echo $crror_mc , ogc."<OR>"; 
exit; 
if ( (lisscl($PllP _AUTll_USER)) II I ((SPllP A Tll_USER Slo in) && SPllP A ru PW Spun ord )) ) ( 
headcr("WWW-Authcnticatc: Dru ic ntc \"Secured Arl!n\""); 
hcndcr("llTfP/LO 401 Unnuthoriz ·d" ; 
crror("Ka10loltrnn Yon dibcrik 111, lnh, And Tid ik Dib n irkun Mnsukl"): 
?> 
html> 
<head> 
title & t;& •t;--EMASJID--AOMIN PA 11:- It: It;• /title 
meta http squi " .ontcnt-'] pc" C4 nh:nt "tc t/html; hursct is -885t)-1" 
. cript langua c "Java cript" t pc "text/Java. ript"> 
1-- 
(tru ·). 
/script 
• /h od 
"pic/ib I i I" 
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<div align="center"> 
<table width="784" border="O" cellpadding="O" cellspacings:"O"> 
<!-DWLayoutTable--> 
<tr> 
<td width=" 170" height=" 11 O" valign="top">,..a href•"main.php"> irn re 1'plc/m11sjid lo o.glf" width "170" h i hi "I I 0" 
border="O"></a></td> 
<td colspan="2" valign="top"><object classid "clsid:D27 Dl3612-AJ26l)-1 I cf-96BR-14'155 540000" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cab. /fla~h/swnash.cab//version 6,0,29,0" width "614" hci ht "11 O" 
<param name="movie" value="intro.swf'> 
<param name="quality" value="high"> pararn name "L OP" value "false" 
<embed src=vintro.swf" width•"614" heigh "11 O" loop "false" quallt "high" 
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getnashplaycr'' type .. "application/x-shockwavc-Ile h''></cmbcd 
</tr> 
<tr> 
<td rowspan="2" valign="top"><table width=" I 00%" horde "I" cell padding "0" cellspacin "O" b rdcr lo "#000000" 
bgcolor-"#339933 "> 
<!--DWLayoutTable--> 
<tr> 
<td width=" 166" heigh "27" valign2"top"><div align•"ccntcr"><slrong><cm>Maklumat 
Pclajar </em><lstrong></div></td> 
</tr> 
<tr> 
<td height="226" valign="top" background="pic/blubgn I .gif" bgcolor-"#66FF "><p>&nbsp;</p> 
<p align=reenter"> 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-l I cf-9688-444553540000" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwavc/cabs/Oash/swllash.cabl/vcr ion 5,0,0,0" width "I 00" height "22"> 
<pararn name "movie" value "fscnarai, wf"> 
<pararn name="quality" value=thigh''> 
<embed src=fsenarai. wf" qualit "high" 
pluginspage=="http://www.macromedia.com/ hockwavc/download/indcx.c i?P I Prod_ Vcrsicn Shockwuvel'! h" 
type "application/x-shockwuvc-Ilash" width "100" height "22" </embed> 
</objec 
<Ip> 
<p align•"center"> 
object classid "cl id:D27 Dl36E-Al26D-l lcf-9 11J!! 44 40 00" 
codcba e•"http://download.macromcdln.com/pub/, hockwnve/cnbs/tla' h/swfln~h.enbllver ion .0.0,0" wrdth "I 00" hel •ht "22" 
<param name "BASE" value "."> 
<param name "B OL R" value ""> 
<param narn "movie" value "button I .swf'> 
<param name "quality" value "high"> 
<embed src "button I. wr· width "I 00" hei hl "22" qu lit "hi h'' 
pluginspagc "hllp://www.macromedia.com/ hockwave/downlcad/indc .c i?P I _Prod Ve i n ShockwovcFI h" 
typc=vapplication/x- hockwave-Ilash" ho~ e " " /cmb ·d 
</object> 
</p> 
p align "center"> 
<object classid "cl id:D27 'DB6E-A :6D·l lcf-96138-444 S S 
codebase•"ht1p://download.macromcdia.com/pub/ h ckwavc/cab. 111 L~h/ wn h.cnbll ersion S.0,0,0" width ''IO " h ·i ht "22" 
param name "movie" valuc•"fodrnin. p. ·wl'' 
<parnm name "qu 1lily" vnluc "high" 
<param name "b c" value "."> 
<embed src "fadminsp.swf' bu c "." quolit "hi h" 
pluginspage "hllp://www.nw romcdiu.com/ h k1 n c/downl ud/ind .c i'IP I Prod V i in SllO k1 cl·I sh" 
type "applico1ion/ • hockwnvc-fl.1 h" 1 idth "I O" hci h1 "22" /e111bcd 
</object> 
/p> 
p nli n "center" &nbsp; ·Ip 
p nil n " cnlcr" &nb p; /p </Id 
</tr> 
tr 
td hci ht "29" 
ursu. /cm 
</tr> 
11 " ·111 ·r" strtln 111 M1klu1111t 
1l11h l.ti I II'' h 1:ult11 "l/(11!1 I· ' .,, 1P1 ·nh p, Ip 
or\ . ,0,0,0'' width "I 00" h ·i .ht " 2" 
nlu "" 
ii 
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<param name="movie" value=rfdbkusus.swf"> 
<param name="quality" value=thigh"> 
<pararn name="SCALE" value=''noborder"> 
<embed sro=fdbkusus.swf" width=" I 00" height•"22" qualily-"hi h" 
pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwavc/download/indcx.c i?P I _Prod Version Shockwnv Fin. h'' 
type="application/x-shockwave-nash" scale=tnobordcr" base "." ><"/embcd..- 
</object> 
<Ip> 
<p align="center"> 
<object classid="clsid:D27 DB6E-AE6D-1 I cf-96B8-44455 540000" 
codcbase="http://download.macromedia.com/pub/shockwavc/cabs/llru h/. wllru h.cabsvcrslon 5,0,0,0" width "I 00" h i ht " • 
<param name="BGCOLOR" value=""> 
<pararn name="BASE" value="."> 
<pararn name="movie" value=vfbuang.swf"> 
<param name="quality" value="high"> 
<embed src="fbuang.swf' width=" I 00" heigh "22" qualit "high" 
pluginspage="http://www. macromed ia.com/shock wave/download/index. cgi?P I _Prod_ V crs ion Shockwnvcf'] h" 
type="application/x-shockwave-llash" base="." ></embed> 
</object> 
</p> 
<p align="center"> 
<object classid="cl id:D27 DB6E-AE6D-1 lcf-96B8-444553540000" 
codebase="hup://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/llash/swflash.cab#version""S,0,0,0" width "I 00" height="22"> 
<pararn name="BG OLOR" value=""> 
<pararn namc="BASE" value="."> 
<param name="movie" value="fskur u . wr'> 
<param namc=vquuluy" valu "high"> 
<embed src="fskursu .swf" width "I 00" height"'"22" qualit "high" 
pluginspagc"'"htlp://www.macromcdia.com/ hockwavc/download/indcx.c )i?f> I _Prod_ Ver ion 'h ckwa cFI th" 
type="application/x-shockwavc-llash" ba e "."></embed 
</object> 
</p> 
<p align="ccntcr">&nbsp; <Ip> 
<p>&nb p; /p /td> 
</tr> 
tr 
<td height•"2 I" valign "top"><div align "center"> 
< cript language "JnvoScript". re "http://www.mukmin.info/cgi- 
bin/lakwim/j hijrnh.pl?lata green&tcks whitc&jcni 2&gnris bla k mt 8&fi rmat 2"> 
</script> 
/div></td 
</tr> 
<tr> 
<td height•"78" valign•"top" background-"pie/blub 11 I. ir' b color-"1166FF ' " -·DWI 1 outEmpt ' II·· &nb p; /td 
/tr> 
</table></td> 
<td width "444" hci •ht "540" volign "t p" b olo "llFFFFFF" p Notis:</p 
<ol> 
<Ii> 
<div align ''justify">Silu cmnk den lll teliti m klumnt in dim sukkon 
unlllk mcngelnkkan ke ulitan. 'fcrima K ih.</di > 
</Ii> 
<Ii> 
div oli n "justify" Untuk mu11t tunm pcri ian · rvcr klik p do nom 1 
file dan in tall pada pc scrvcr.</di > 
</Ii> 
/ol 
p olign "justify" &nb. p;</p /td 
td widlh•" 170" rowspan "2" nli n idth "I %'' bord • "I" ·llpnddin "0" 
hordcrc<llo ''#0 0000" b color "# 99 
l··DWLn ouffublc·· 
tr> 
td width "166" height "27" v Ii n "t p" 
/1 
111111 • 111 Sen• 1 /ctn I ttonu /tliv /ttl 
tr 
• ttl hcl ht "171'" II n "top' Im k 1 untl ·•p c/hluh 11 I If" l ·111111 ''HM H • '" 
• ol 
• h • 11 hrcf ·~ 1 ttl 11'•' h • I 1 H 1 In I 
NC( c1•/l •/Ii 
I • u htef ",trv r(/php I I (). 111 1i1)" l'h11 •t I / 1 /1 
.. , 
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<li><a href="serverf/mysql-4.0. I 4b-win.zip">Mysql 4.x·''/a></li> 
</ol> 
<p align="left">&nbsp; <Ip> 
<p align="ce~ter">&nbsp; </p></td> 
</tr> 
<tr> 
<td height="21" valign="top"><div align•"center"><strong><'em>WAKTU 
SO LAT </em></strong></div><ltd> 
</tr> 
<tr> 
<td height=" I 08" valign="top" background=tpic/blubgn l.gif" bgcolo "1166FF ' "' div nllgn "cent r" 
<script language="JavaScript" src="http://www.mukmin.info/cgi- 
bin/solah/jssolah.pl?lokasi=kuala_lumpur&lata white&tek green&latara~ reen&1eks ta. hite&jcni. 2& nri. bl l.1 •(tmt R" 
> 
</script> 
&nbsp;</div></td> 
</tr> 
<tr> 
<td height="27" valign="top"><div align=reenter"> trong><em> font face "Time. New Romnn, Time , 
serir'>PEDOMAN</font></em></strong></div></td> 
</tr> 
<tr> 
<td height="24 I" valign="top" background="piclblubgn I .gif" bgcolor-"#66Fr "><div align=reenter"> 
<script lanEuage="JnvaScript" src "http://www.mukmin.info/cgi- 
bin/alquran/jsalquran pl?surah=O&line"'O&lata - hite&tcks::green&fon ail 2&arabsaiz &arab no&mala e &engli h nodo/o22 
bar=l 70&garis=blad&bacaan=ycs"> 
<I cript> 
</div></td> 
</tr> 
</tablc></td> 
</tr> 
<tr> 
<td hcight="66" ~align "top"><tablc width "100%" bordc "O" cell. pacin "O" cellpaddin "2" b colo "/I, ,, ,, .. 
<1--DWl.ayoutfnblc-- 
tr 
td width "440" height "66" vali n "t p" p a hrcf "main.php" Ut 1mn</o 
I <a hre "dafiorkclas.php">Pendafiaran</a> I a href "forumindcx.php" F rum</11 <Ip 
<p><font si1.c "-I"> 2003 I lak iptn Adl] nh Mad Nor (WEK 8 11) &II I 
a hrcf "mailto:adlin I 8@yahoo.com">adlin I 8@yahoo.com /n </font> /p <ltd 
</tr> 
/tablc></td> 
</tr> 
<tr> 
<td hcight="2">4td> 
<td></td> 
<td></td> 
</tr> 
</rnble> 
/div> 
/body> 
</html 
MENU UTAMA 
<html> 
head 
title & t;& t;--EMASJID-·PENTAI lllRAN- It; lt;•J11tlc 
<meta http-equiv "Con1cnt-Typc" c ntcnt "text/html; cha ct i o-8859-1" 
script Ian uage "JtivaScript" type "text/Ju uScript" 
I-- 
function MM rcloodP1 c init) I //rclonds 1hc windo' if'N 1 4 r • i1cd 
if(init true) with(no igator) {if((uppNmnc "N t or ") '(p tr clnl(opp '• on) I)) ( 
document MM PiW inner\! idth; document MM p 11 11111trl kr ht, mu Ir· MM r •h:1:1dJl , 11 
else if(inll'rWldthl dt 01111:111.MM llli\ II hm rll 1 ht! II um nt M I p 11) tn ·01 0111 lt1111I(, 
I 
MM rchllldl'' (true), 
II·· 
•/script 
/h. td 
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<body background="pic/ibg2.gif"> 
<div align="center"> 
<table width="784" border="O" cellpadding="O" cellspacing:a"O"> 
<!--DWLayoutTable--> 
<tr> 
<td width=" 170" height=" 11 O" valign="top"><img src-"pic/ma5jid_logo.glr1 width "170" hci hi "110" /Id 
<td colspan="2" valign="top"><object classid="clsid:D27CD06E-AE6D-l I cf-96138-44455 540000'' 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabslflash/swnash.cabl/verslon 6,0,29,0" width ''614" h I ht "11 O" 
<param name="movie" value="intro.swf"> 
<param name="quality" value='high"> 
<param name="LOOP" value="false"> 
<embed src=vintro.swf" width="614" height="! 10" loop "false" quality-"high" 
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/ge1nashplayer" type "applicatfon/x-shockwavc-Ilm h" /cmbcd </obje 1 <ltd 
</tr> 
<tr> 
<td height="645" valign="top"><table width=" I 00%" bordcr=" I" cell padding "O" ccllspacin ''0" bordercolor-"#0 O O" 
bgcolor="#339933 "> 
<!--DWLayoutTable--> 
<tr> 
<td width=" 166" height="27" valign"""Lop"><div align•"center"><. trong><em>MENU 
UTAM A </em></strong></d i v></td> 
</tr> 
<tr> 
<td heigh "226" valign=rtop" background=vpic/blubgn I .gif" bgcolor-"1166ff "><p>&nbsp;</p> 
<p align="center"> 
<object classid•"clsid:D27 DB6E-A :60-11 cf-96138-44455 540000" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/sh ckwave/cab /flash/swn h.cabsvcrsion 5,0,0,0" width "I 00" height="22"> 
<param name2"BASE" value "."> 
<pararn name "movie" value "Itadbir. wf"> 
<param name•"quality" value "high" 
<param name='B OL R" value "#66FF "> 
<embed src=Ttadbir, wf" width "I 00" height "22" quali; "hi h" 
pluginspage•"http://www.mucromcdia.com/shockwavc/downloud/indc .c i?fl I Prod Version Sho kwovcFI h" 
type "application/x-shockwnvc-Il h" b colo "1166FF "busc "." /embed 
</object> 
</p> 
p align=vccntcr"> 
object classid "cl id:I 27 DB6E-AE6D-1 I cf-9688-444 40 0 '' 
codebasc "http://download.maeromedia.com/pub/ ho kwnvc/cobs/lln h/swlln. h.cobllversion 5.0,0.0" v idth "I 00" hei ht "22"> 
<pararn name "OAS(" vnlue "."> 
<param name "BO OL R" value ""> 
<pararn name "movie" value "filmu. wf" 
<param name•"quality" value•"high"> 
<embed re="!ilmu.swf' width=" I 00" height•"22" qualit "hi h" 
pluginspagc•"http://www.macromedla.com/sh ckwavc/d wnlond/ind .cgi?Pl_Prod Ver ion Sh k\ u cHa h" 
type:a"applieation/x- hockwavc-llru h" ba.~e /embed> 
</object> 
Ip> 
<p align•''ecntcr" 
<object clus id•"cl id:027 006 -A' D-l lcf-9688-4445535 0 00" 
codebr c "hllp://download.macromcdio com/pub/ h k' ovc/ ub'l/ll h/, wflush. 1b//ver ion S,0,0, " w dth "I 00" h I ht "2 " 
<pornm norne "movie" value "f: taf. ,, 1~ 
<poram name "qunlit "vulue "hl~h" 
<embed rc•"f: taf.swf' qualit "high" 
plu inspo c "http://www.mu romcdia.com/·h In 1 c/downloud/ind x. gi' Pl Prod Version Sh ckw d•ln..\h" 
type "op1>llcation/ - ho kwn c-no,h" width "I 00" h lght "2 " <../embed 
</ohjc t> 
<Ip> 
p ali •n "center"> 
objc 1 clussid "cl id·t 27CI 116F- F61 -11 1~9 )118 114 
codcba c "h1tp://download.rnocro111cdit1 com/pub/ h k\ ,0,0,0" width "I 0{" h hht "22'' 
parom nrm1c "rno ic" ah1 • "fokti iti wt" 
parnn 110111 "qu 1111 '' lu ''hi h" 
cmh ·d re "laktl 111 Wrl" tp11llt ''hi h" 
pin irl\J)ll • "htlp.//W\1'\ 111n ro1m:di 1 ·11111/,lli 'k\\ c/dm 111 >l11l/i11tl •x l' 'Pl 1'111 I 
t Jl • "nr>i>li 11 on/x·~ho ~' w .n 1 h" w1cl1h "I 00" h 11\hl " " /rmh II 
/oh t 
·Ip ·ltd 
/tr 
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<tr> 
<td height="29" valign="top"><div align="center"><strong><em>ILMU 
!SLAM </em></strong></div></td> 
</tr> 
<tr> 
<td height="223" valign="top" background='plc/blubgn I .gif" bgcolo nbsp; /p 
<p align="center"> 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-l I cf-9688-444553540000" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwavc/cabs/Oa.~h/swllash.cabl/v rslon S,0,0,0" width "I 00" h i~ht " '' 
<pararn name="movie" valu "folah.swf"> 
<param name="quality" value=thigh"> 
<embed src=Tolah.swf" qualit -"high" 
pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwavc/download/indcx.cgi?P I _Prod_ Version ShockwnveFI . h" 
type="application/x-shockwave-llash" width=" I 00" heigh "22" > /cmbcd> 
</object> 
<Ip> 
<p align="center"> 
<object classid="clsid:027 DB6E-/\E6D-l I cf-9688-444553540000" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/ hockwsvc/cab: Illa. h/ wllash.cabllversion 5,0,0,0" width "I 0" hcight="22"> 
<pararn name='rnovie" vafue=Tpuasa.swf"> 
<pararn name="quality" value=thigh"> 
<embed src='Tpuasa.swf" qualit -"high" 
pl ugi nspage="hllp:/ /www.macromedia.com/shockwave/download/i ndex.cgi?P I _Prod_ Vers i n=ShockwavcFI ash" 
type="application/x-shockwave-llash" width .. " I 00" height-"22" > /embed> 
</object> 
</p> 
<p align=vccnter"> 
<object classid"""clsid:D27 006 ·-/\F.60-l lcf-96B8-444553540000" 
codcbase="http://download.macromedia.corn/pub/shockwavc/cab /0 h/swflash.cabsversicn ,0,0,0" ' idth "I 00" hei ht "22'' 
<param name "movie" value "fzakat.swf" 
<param name "quality" value=vhigh"> 
<embed src='Tzakat.swf" qualit "hi zh'' 
pluginspage="hllp://www.macromedia.com/ hockwavc/download/indcx.c i'IP I Prod Vcrsicn Sbockwavcl'lash" 
typc•"application/x·. hockwavc-Il h" width "I 00" hci 'ht "22" > /embed 
/objec; 
</p> 
<p align=vccnter"> 
<object clas. id•"clsid:I 27 'Dl36E-/\E6D· I I cf-96138-4 455 540 00" 
codcbasc "hllp:l/download.rnacromcdia.com/pub/ hockwavc/cabs/fla h/ wile. h.cnbl/ ersion ,0, ,O" width "I 00" hci ht "22" 
<param name=vmovic" voluc•"l11aji. wf" 
<pararn name "quality" value "hi rh" 
<embed src=Thaji. wf" qualir "hi h" 
pluginspage="hllp://www.rnacromcdin.com/sho kv o c/downlond/ind x.c i?P I Prod Version ShockwavcFlo h" 
type="application/x-shockwavc-llash" widtlP" 100" hci ht•"22" ></cmb d 
</object> 
/p> 
<p>&nbsp;</p> /td> 
</tr> 
<tr> 
<Id height "21" volign ''top" di align • ntcr" 
<script Ian uage "JavaScript" re "http://www.rnukrnin.info/ 
bin/lnkwim/j hijrah.pl?lata rcen&tcks ' hitc 'jcnis 2 
</script> 
/div> /Id 
</tr> 
8&fonnni 2" 
tr> 
td hei 
codcba~c ion •• 0,0,0" w1dlh "I 00" h I hi " " • 
p I !lb. p;• /p 
t p. 
h'' 
1d/ tlll • ,. l'I Jl1 1d I 1011 Sh 1 'kWU\I 1•111 h'' 
" •I mf d 
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<td width="444" rowspan="2" valign="top"><table widt "I 00%" hordcr-"0" cellpaddin' "0" ccllspacln "O" 
<!--DWLayoutTable--> 
<tr> 
<td height="722" colspan="2" valign="top" bgcolo -"#FPPPPF"> p>&nbsp; ... /p 
<blockquote> 
<p align="right"><img name="" src-"pic/Masjid_main.gir' width "I 90" hcl ht "I 0" nit "" /Jl 
</blockquote> 
<p><strong><em>Assalamualaikum :</em></strong> /p> 
<blockquote> 
<p align="justify"> Selamat datang Kami Ucapkan kepuda pcngunjun 
laman web ini. Buat rnasa ini laman web E-Masjid masih lagi bcrada 
di peringkat versi permulaan, pada masa akan datang lnsyaJ\llah 
akan kami pertingkatkan lagi keupayaan laman web ini untuk Lujuan 
komersial pula.</p> 
<p align="justify">Untuk pengetahuan semua laman web ini akan 
dikendalikan oleh pihak masjid Al-Falakh sempcna dcngan foku 
utama laman web E-Masjid ini.</p> 
<p align="justify">Masjid Al-Falakh terlctak di USJ9 Subang Jaya, 
masjid ini mcnyediakan beberapa kursus untuk para muslimin dan 
muslimat yang bcrminal untuk rnendalami ilmu Islam. Bual masa 
ini kursus yang ditawarkan mcliputi pcngajian asas Jlmu Islam 
dan kursus dijalankan dalam sistern se i dalam sctahun.</p> 
<p align="justify">Untuk keterangan lanjut klik butang aktiviti 
yang discdiakan dalarn kale zori Menu Utarna, <Ip> 
</blockquote> 
<p align="juslify">&nbsp;</p> 
<p align"""juslify">&nbsp;</p> 
<p align="justify"><strong><crn><u>Link :-</u></em></ tr ng></p 
<ol> 
<li><a hrcf"""link/Daawuh%20rc ourcc %20for"/o201 lam.htrn">Daawnh 
resources for lslorn</a><lli> 
</ol> 
<p align="ju lify">< trona cm u>Multimcdia :- 
<ol> 
<Ii strong Ayat Alqurun nlinc:</ tron > 
<ul 
<li><a hrcf•"rncdia/quran/36_ Yasccn.mp "torgct "_blank" Surnh 
Yassin</a <Iii> 
Ii> hrcfi "mcdia/quran/59_/\l_lla hr.mp "tar ct "_bl nk">Surnh 
Al- 1 lashr</n></li> 
<li><n hrcf•"mcdia/quron/9 _Ad_( huhn.mp '' t 1r•cl "_blnnk" Sumh 
J\d-Dhuha</a </Ii> 
/ul> 
</Ii> 
<li><strong> ambar :</strong> 
<ul> 
<Ii>< tr ng 11 hrcf "pic/mtL~jidilhnrnm I jp •" t r ct " bl ink" Mnsjidilharom</a> I tron 
<li><str ng><a hrc "pic/nabawi.jpg" t rg t "_blank">M111Jid Nobn\ i /n /,iron• 
li><strong> a hrcf. "pie/pie 1.jp •" tar ct " blMk" Wullpupcr Menor k / 1 I 1m11 
/ul 
</Ii> 
</ol> 
<p align"'"ju tify"> trong> u cm Artik I nline Uoh a In cri, ):</cm /u </,Iron• • /p 
ol 
<li><a hrcf•"unikcl/khali ah.doc" targi.:l "_blank" r. tnbli h Khilafilh 
Todu /a> Iii 
'Ii o hruf ".trtil<cl/l111ple1111:111111 % Oihc% 01 I 101ic% OSh11riuh.d " lmpl 111 ntin 
the lslumic Syarioh</u ·/Ii 
</ol> 
"just if ">&nb. p; /p ltd 
iii n "top" tnhl ' clth ''I 00%" hord 1 "I" llpudd111 
K" lit111 "tt p'' Ii 11 p.11 
·n .111 M·n 1111 ~111 /•111 
l'.111 l llHili 
/td 
•/tr 
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<td height="72" valign="top" bgcolo -"#FPFFPP"><div align•"center"><img src-"pic/php4. ii!" width "~7" hcl ht "liO" 
alt=""><img src="pic/apache_pb.gif' width="259" heigh "60" alt-""><img src-"pic/sctup.bmp" width•"72" hci ht "60" 
alt=""></div></td> 
</tr> 
</table></td> 
<td width=" I "></td> 
</tr> 
</table></td> 
<td width=" 170" valign="top"><table width=" I 00%" border=" I" ccllpaddin ''0" ccllspncln "0" hord r olo "l/000000" 
bgcolor="#339933"> 
<!--DWLayoutTable--> 
<tr> 
<td width="l66" heigh -"27" valign="top"><div align='center"> strong> cm><a 
href="daftarkelas.php">PEN DAFT A RAN</a></em></strong></di v /td> 
</tr> 
<tr> 
<td height=" 174" valign="top" background=rpic/blubgn I.gif" bgcolor-"1166FF "> p>&nb p;</p 
<p align="center"> 
<object classid="clsid:D27 DB6E-AE6D-l lcf·96F38-44455 540000" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/ hock wave/cabs/flash/ wfl h.cab/lvcrsion•S,0,0,0" width "I 00" hcight="22"> 
<param namc="BGCOLOR" valu '"'> 
<param name="BASE" value="."> 
<param name="movie" value="fpelajar.swf'> 
<param name="quality" value=thigh"> 
<embed src="fpelajar.swf" width=" I 00" heigh "22" quali "high" 
pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwavc/download/index.cgi?P I _Prod_ Version Shockwavcf'l h" 
type "application/x-shockwavc-flash" base="." ></embed> 
<zobject> 
</p> 
p align="center"> 
<object classic .. "cl id:D27 D06E·Ab6D-l lcf-9608-44455 540000" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/ hockwavc/cabs/flash/ wfl h.cabsvcrsion ,0.29,0" v idth "I 00" height "22"> 
<pararn name"'"BG L R" value ""> 
<param name "13ASE" value "."> 
pararn name "movie" value "fpeh\jorold. wf" 
<param name quality value hi h 
<embed rc•"fpelajarold. wt" width=" I 00" height "22" quali: high 
pluginspagc "http://www.macromcdia.com/ hockwavc/downloud/indcx.cgi'/P I _Prod_ Ver ion 'hockwnvcFln.~h" 
type•"11pplica1ion/x-shockwnve-flash" ba e "."></embed> 
</object> 
<Ip 
<p align="ccnter">&nb p; </p></td> 
</Ir> 
<tr> 
<td hcighr•"27" valign="top"><div aligrv•"ccntcr">< Lr ng><cm>W/\KT 
SOLAT</em></s1rong> /div></td 
</Ir> 
<tr> 
<td height "I 08" valigna"t p" bock round "pie/blob n I. ii" b colo "116 Fl' ' " div nli n " enter" 
script language "JnvnScripl" re "hup://w\ w.mukmin.info/c i- 
bin/ olah~j olah.pl?lok i kuala_lumpur&la1a whitc&tck •grccn&latnro10 recn&tcksow ' hit• 'jcnh nris bin k mt 8'' 
> 
I cript> 
&nb p; /div></td 
</tr> 
~Iron ·rn font foe· "rimes N ., !torn lll, ·111m:s, 
11// rH'C' '" di 111 11 " cnltr '' 
/di\l •/Id 
•'/tr 
/tnhl' /ttl 
•/Ir 
Ir 
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<td height=" I 79">&nbsp;</td> 
<td>&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td height="66">&nbsp;</td> 
<td valign="top"><table width=" I 00%" bordef"'""O" cetlspaclng ''0" cellpaddln ''2" hgcolo 
<1--DWLayoutTable--> 
<tr> 
<td width="440" height="66" valign="top"> <p><a href: "rnain.php'c-Utamae/n> 
I <a href.="#">Pendaftaran</a> I <a href•"forumindex.php">Forum Ii Ip 
<p><font size="-l "> 2003 Hak Cipta Adlisyah Mad Nor (WIJK983 I I) &fl 149; 
<a href="mailto:adlin 18 yahoo.com">adlin 18 <:>yahoo.com</ </fon /p> /td> 
</tr> 
</table></td> 
<td>&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td heigh -"2"></td> 
<td></td> 
<td></td> 
</tr> 
</table> 
</div> 
</body> 
</html> 
PENDAFTARAN 
<?php rcquire jincet' cnnecticns/kursus.php'); ?> 
<?php 
function ctSQLValueString(SthcValue, SthcTypc, StheDefincdValuc • "", SthcN tDefincdValuc "") 
l 
$the Value= (I et_ma iic quotes pc()) 'I odd I he ($thcValue): $th Yalu ·; 
switch ($thcTypc) ( 
case "text": 
$the Value .. ($the Value l=?") 'I""'. $the Value. '"" : "NUl.I.''; 
break; 
ca. e "long": 
case "int": 
$the value= ($the Value I="")? intval($theValue) : "NULL"; 
break; 
case "double": 
$the Value= ($the Value I="")?'"" . doubleval($thcValue). ""' : "NULL"; 
break; 
case "date": 
$the valuc » ($the Value I "'')? ""' . $the Value. ""':"NULL"; 
break; 
case "defined": 
$the vatue= ($the Value I•"")? StheDctincdValuc: SthcNotl)cfincdVoluc; 
break; 
l 
return $the Value: 
) 
$cditFormi\ction SI rrn- Sl~R VPR V i\RSt'l'l 11' SELl''I: 
if(is.ct(Sll'rl'P_SERVl;R_Vi\RSt' UER _. TRIN 'I)) { 
$cditFomll\ction .• -r . $11TI'P_ 'ERVER V It I UFR STRIN 'I; 
f 
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GetSQL ValueString($HTTP _POST_ VARSl'kodkursus' I, "text"), 
GetSQL ValueString($HTIP _POST_ VARS('sesi'], "text"), 
GetSQLValueString($HTIP _POST_ VARS['masakursus'], "text")); 
mysql_select_ db($dalabase_ kursus, $kursus); 
$Resulll = mysql_query($insertSQL, $kursus) or dic(mysql_crror()); 
$insertGoTo = "okpelajar.php"; 
if (isset($HTIP _SERVER_ VARSl'QUERY _STRING'])) { 
$insertGoTo .= (strpos($insertGoTo, "?'))? "&" : "?"; 
$insertGoTo .=$HTTP _SERVER_ VARS['QUERY _STRING']; 
} 
hcader(sprintf("Location: %s", $insertGoTo)); 
} 
mysql_selcct_ db($dalabase _ kursus, $kursus); 
$query_rekod_kursus = "SEL CT• FROM kursus"; 
$rekod_kursus = mysql_query($qucry_rekod_kursus, $kursus) or dic(mysql_error()); 
$row_rekod_kursus = mysql_fctch_assoc($rckod_ku u ); 
$tota1Rows_rckod_kursus"' mysql_num_rows($rckod_kursus); 
//PHP ADODB document· made with Pl IAkt 2.5.0?> 
<html> 
<head> 
<title>&gt;&gt;--EMASJID--PENDAFTARAN_PELAJAR--&ll;&lt;</titlc> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset•iso-8859-1 "> 
<script languagc"""JavaScript" type"'"tcxt/JavaScript"> 
<I-- 
function MM rcloadPage(init) ( //reload the window ifNav4 re izcd 
if(ini true} with (navigator) {if((appNarnc "Net cupc")&&(panln1(oppVc1'11io11) 4)) { 
documcnl.MM_pgW•inncrWidth; document.MM gl l•inncrl lcighl; onre izc MM_reloudPo e: ) } 
else if(innerWidthl,,.docurnenl.MM gW II inner! lcightl document.MM gl I) I cari n.reroaot): 
} 
MM_rcloadPa •c(lruc); 
//-- 
/script> 
icad> 
<body background "pic/ibg2.gir'> 
<div align "center"> 
<table width "784" bordcr-"0" cctlpndding "O" cell pacin "O"> 
<1--DWLayoutTablc--> 
<tr> 
<td width=" 170" hcight=" 11 O" valign=="top"><img, re "pic/mrujid lo o.glf" width "170" height "11 O" <ltd> 
<td colspans"2" valign"'"top"><objcct etas id "cl id:D27 DB6 '-AE6D· I 1 cf-96B8-4 45535 00" 
codcbt sc "hllp://download.macromcdia.com/pub/ ho kw11vc/cnbs/O h/ \ nosh.cub/I erslon ,0,2 ,O" width ''61 " hci hi "I I()" 
<pararn name "movie" value "hpendaflarnn. wf" 
<parnm name "quality" value "high"> 
<pararn name "LC P" value "fal e"> 
<embed src•"hpendaflnrun. wt" width "61 • hci hi "110" loop "fnlsc" qualit "hi h" 
pluginspagc "ht1p://www.macromcdia.co111/go/getflashplaycr" t pe•"npplica1i 11/ ·shockw c·llush'' /cmb d ·/obj ·1 </Id 
/tr> 
<tr> 
tel rowspun "2" valign "t p" table' 1dth "I 00%" borde "I" ccllpuddin ''0'' cllspu in "O" b irdcrcol ir "110 000 " 
bgcolo "113 99 3"> 
1--0WLu outTnble·· 
tr 
td wid1h '' 166" height "27" v111ign "top" di 11lig11 "center" Iron >·cm u hf'I' ''muin.php" MliNU 
UTAMA</a></cm></stron </di <ltd 
/tr> 
"IOU" hl'i1-1ht '1 " 
• pur 1111 mun 
• (l lllllll " 1111 
• pmum 11 un· 
J1 llUlll n llllC 
"II dh1r 1 t" 
"hl.U1" 
1lu "N 1 H ' '• 
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<embed src="ftadbir.swf' width="IOO" heigh "22" quality=vhigh" 
pluginspage="http://www.macromedia.e-0rn/shockwave/d9wnload/index.cgi?P I _Prod_ Version•Shockwewl11nsh" 
type="application/x-shockwave-flash" bge-0lor="#66FFCC" base="." ></embed> 
</object> 
<Ip> 
<p align="center"> 
<object classid="clsid:D27CD86E-AE6D-l I cf-9688-444553540000" 
codebase="http://download.macromedia.e-0m/pub/shockwave/cabs/flash/swllash.cab/lvcrsion 5,0,0,0'' width "I 00" h i ht " " 
<pararn name="BASE" value="."> 
<pararn name="BGCOL R" value=?"> 
<param name="movie" valuc=vfilmu.swf"> 
<param name="quality" value=high"> 
<embed src="lilmu.swf' width=" I 00" height•"22'' qualit "high" 
pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?Pl_Prod_ Ver ion Sho kwnvcFI h" 
type="application/x-shockwave-llash" base="." ></embed> 
</object> 
<Ip> 
<p align="center"> 
<object classid="clsid:D27 DB6E-AE60-1 I cf-9688-444553540000" 
codeba e="hup://download.macromedia.corn/pub/ hockwave/cabs/llash/ wfl h.cabllvcr. ion 5,0,0,0" \ idth•" I 00" hei hi "22" 
<pararn name="movie" value="fstaf. wf"> 
<pararn nam "quality" value="high"> 
<embed src='fstaf.swf" qualit -"high" 
pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwavc/download/index.cgi?P I _Prod_ Ver i n=Shock wave Fla h" 
typc="application/x-shockwave-llash" width=" I 00" height<="22" ></embed 
</object> 
<Ip> 
<p align="center"> 
<object classid "cl id:D27 DB6E-AE60-1 I cf-96138-44455 540000" 
codebase "hllp://download.maeromedia.com/pub/ nockwave/cubs/Ilaah/swfl h.cub//vc ion 5,0,0,0" width "I 0 "hci •ht "22" 
-cparam uamc=vrnovic" value "faktiviti. wf"> 
<pararn name="quality" value=vhigh"> 
<embed src=vfaktiviti.swf" qualit "high" 
pluginspa e "hllp://www.mneromcdia.com/ hockwavc/download/indcx.c i?P I Prod Ver, ion ShockwovcFla h" 
type "appticatlon/x- hock wove-flash" width "I 00" hci ht "22" /embed 
/object 
<lp></td> 
</tr> 
tr> 
<td height•"29" vali n "top" div ati n "center" . tron cm n 
hrel'="daflarkela .php">PENOMTAl~AN /u </cm </, trong <ldiv><ltd 
/tr> 
<tr> 
<td height•''223" valign=vtop" backgr und "pic/blubgn I. it" bg ol "1166FF ' ''> p &nb p; /p 
<p align .. "center"> 
<object classid"""clsid:D27 DB6E-AE6D·l lcf- 608-444 3540000" 
codcbasc "http://download.m11cromcdia.co111/pub/sh k\ ave/ nbs/11 h/ \ Ila h.cnbll c ion , ,0,0" width "I 00" hci ht "22" 
<param name "BU LOR" vnluc "" 
<puram name "131\SE" value "."> 
p!lrll111 llOITIC "rnovic" VlllUC "fpCllljllr, \ J'' 
<parum rrnrnca"qualit "value "hi h"> 
embed src "fpclajar.swr· width '' 100" hci ht "22" qu 1li1 "hi h'' 
pluginspagc "htlp://www.mncrorn ·dia. om/ ho kw c/downlond/indc .cgi?PI Prod Y • ·ion Sh k\ 1 •i·l 1 h" 
type "uppliculion/ - ho kwavc-11 th" bw c /embed 
</object> 
</p> 
p al i •n "center'' 
objc t classid • I id:D27 'Dl36l!·Ah6D·l lcf- 138-44 5 54 0 O'' 
codcba C"'"http://download.mucrtimcdia.com/pub/ 'h Imo c/cuhs/lla h/s\ 11 h cuhll ·rs ion ,0, ,0" width "I 00" htl ht " 2" 
param name "1110 ic" ulu · "fp ·lttjmuld.s' I" 
parum 11111111: "q1Hllll " 1111 ''hi h" 
embl!d src "fp ·I 1j11rold. \ I" qualit "lu h" 
plu >in pa c "hllp://www.macromcdiu e rtt/sln kw c/downlou Prod 
t p • "uppli 01i1)11/. ·sho k\ o ··flu h" witlth "100" he .ht " " 
·/oh I 
• /p 
p iii ll " 111 ·1" 
(]hj · I I I\. Id '' I id I) 7 'I II( I'· Hil 11 ·t I/ 11111 ·MI ' ·lt)t)OO" 
'I cl ·hn~. ''hllp.//dU\ iii Hltl 11\ I 1{)01 clr.l 111 pul \ht """ • 'th'l/tl I hi wll 1 h l'Uh/lvcr \ 11 .o.o.n• wi Ith ,, I on• h i)\ht " .!" 
• pn m 111111 • "II · I I{" 1luc "" 
• I 
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<param name="movie" value="fskursus.swf"> 
<param name="quality" value="high"> 
<embed src="fskursus.swf' quality="high" 
pl ugi nspage="http ://www.macromedia.com/shockwave/download/indcx .cgi? PI _Prod_ V crslcn=Shock wavcltlnsh '' 
type="application/x-shockwave-flash" width=" I 00" height-"22" > /embcd> 
</object> 
</p> 
<p align="center">&nbsp; <Ip> 
<p>&nbsp;</p></td> 
</tr> 
<tr> 
<td height="21" valign="top"><div align="centcr"> 
<script language="JavaScript" src="http://www.mukmin.info/cgi- 
bin/takwim/jshijrah.pl?latar=green&teks=whitc&jcnis=2&gari '"black&grnt 8&format 2" 
</script> 
</div></td> 
</tr> 
<tr> 
<td hcight="78" valign=Top" backgr und•"pic/blubgn l.gif" bgcolor-"l/66FF "><l--DWLayoul8mpt ell-- &nb p;<ltd 
</tr> 
</tablc></td> 
td width:"613" heigh "780" valign="top" bgcolor="l/FFFFFF"><p>&nbsp;</p> 
<p><strong><font size="4 ">PERHATIAN :-<lfont><lstrong><lp> 
<p align="lefi">Sila masukkan Butiran Diri anda yang lcngkap untuk rnengelakkan 
kesulitan kclak, Kegagalan anda rncmasukkan maklumat penuh akan mcngakibatkan 
pcrmohonan anda ditolak:</p> 
<p align•"ju tify">Maklumat Pcribadi:-</p> 
<form namc=tforrn I" method='P T" action•"<?php echo $cditFom11\ction; "> 
<table width="73%" hcight•"28 I" border=" I"> 
<tr> 
<td>Nama :<ltd> 
<td><input name=rnarna" type "text" id "nama" izc "40"></td> 
</tr> 
<tr> 
td width " 2%">No. Kud Pen cnalnn :<ltd 
td wid1h•"68%" <input name ''ic" 1 pc "text" id "ic2" 
Tanpa &qu t;-&quot;</td> 
</tr> 
tr> 
<td>Alamet : ltd 
<1d><tcxtarce name "nlarnat" cols " "~ w "5" id "nlnmn:" /te tarca /Id 
</tr> 
<tr> 
<td>Tarikh lahir :<ltd> 
<1d><input narn "Tarikhllahir" typ "tc t" id "Tarikhllahir" value "hh/bb/lltt"><ltd 
</tr> 
<tr> 
<td>No. Tclcfon :<ltd 
td><input name "tclcfon" I pc "Le t" id "tclcfon" /td 
</Ir> 
<Ir> 
<td>Tarikh Daflar :</td 
<td><input name "wrikh" typ • "le t" id "tarikh" 1luc " php cch) d 1tc("d/rn/ " 'I " r ·nd 111 ''ttuc" /td 
</tr 
tr> 
td>Kod Kur u ltd 
td..> clc t n rnc "kodkun.11f' td "kodlo.ur. us" 
'lphp 
do I 
'/ 
option vnlu • "· · php c ho IO\ r lo.otl kur u~l'kodlo.ur u 'I' " · flhJl • ho $1m 1ckod km 11 l'kudk111 tt 'I' /1 pllu11 
'/php 
j while ($row rckod kursu 111 qi let h < s 
$rows rn sql 1111111 1m ( t kod ku1 u •), 
iflSrows 0) ( 
n1 sq! dnl 1 sc ·k( rcko I kurNtl\, 0). 
1:1(\\ rckod kur ll 111 "'' I l " IWI ( I k1 ti k111 ll ), 
• /~elect '/Id 
ii 
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</tr> 
<tr> 
<td>Sessi :<ltd> 
<td><input name="sesi" type=text" id="sesi" value="2003"> lld> 
</tr> 
<tr> 
<td>Masa :</td> 
<td><select name="masakursus" id="masakursus"> 
<option value="Pagi 8.00am-1 O.OOam">Pagi 8.00am-1 O.OOam /cptlon> 
<option value="Petang 2.00pm-4.00pm">Pctang 2.00pm-4.00pm /optlon> 
<zselect> </td> 
</tr> 
</table> 
<p> 
<input type="submit" name="Submit" vaiue=Hantar"> 
<input type="reset" name="Submil2" value="Re et"> 
</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<input typc="hidden" name:s"MM_in en" value='Torm I"> 
<zform> 
<p align="justify">&nbsp;</p></td> 
<td width=" I ">&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td height="66" valign="top"><tablc width=" I 00%" bordcr-"O" cell pacing "O" cell padding "2" bgcol r-"# "> 
<1--DWLayoutTable--> 
<tr> 
<td width .. "440" height "66" valign=Tcp"> <p><a hrcf•"ll" lama</ 
I <a hrcf•"#">Pcndaflaran</a> I <a hrcf. "forumindcx.php">Forum</ <Ip> 
p><font size="-I ">02003 I lak ipta Adli yah Mud Nor (WEK98 11) &11149; 
a href "mailto.adlin I 8@yahoo.com">adlin I 8@yahoo.corn /a </fi nt /p <ltd 
<td width=" 129"></td> 
</tr> 
</tablc></td> 
td>&nhsp;</ld 
/Ir 
<tr> 
<Id hei hl"""2"></ld> 
<td /Id 
<Id> ltd> 
</Ir 
/tablc> 
</div> 
</body> 
</html> 
<?php 
my ql_frcc_rcsult(Srckod ku us); 
7> 
FORUM 
<?php require oncet' ·onncctionvforum.php');' 
<?php 
ScurrcntPagc SI l'n'P_SEIWER V /\R 'l"PllP_SEl.F"t; 
function etSQLValucStrin (SthcVnhu.:. th ·T pc, th I lin ·dV iluc ''". Sth Notl ·lln dV 1111 
I 
$thcVuluc (!get ma ic_quotc. p ())' add I he (SthcVoluc): SthcVulu ; 
0wi1ch (SthcT pc) I 
case "te t": 
$thcVnluc (SthcVolue I "")' "'" SthcVulu . "'" • "Nlll 1 ", 
hr·uk; 
cus ·"Ion•". 
n~' "int". 
( th v 1h1 "")' 11\l 11 \th 111 ) "N\ JI I.": 
I "")'I"'". ti >uhl v 11 th 1111 "'" "Nill I", 
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break; 
case "date": 
$the Value= ($theValue != '"')? "'" . $theValue. "'" : "NULL"; 
break; 
case "defined": 
$1heValue =($the Value!="")? $theDefinedValuc: $thcN tOcfincdValuo: 
break; 
} 
return $the Value; 
} 
$editFonnAction = $HlTP _SERVER_ VARSL'PHP _S LF'I; 
if (isset($11lTP _SER VER_ V ARSl'QUERY _STRING'])) { 
$editFormAction .="?".$HTTP _SERVER_ YARSl'QU RY _STRIN 'I; 
} 
if ((isset($HlTP _POST_ VARS["MM_insert"J)) && ($HlTP _POST_ VAR ["MM_insert" I - "hantar")) ( 
$inscrtSQL = sprintf("INSERT INT lapor (Ildnama, fldemail, Ildtajuk, Ildbadan) V ALU .S (% , %. , %s, % )", 
GetSQLValueSlring($HTTP P T VARS('txtnama'(, "text"), 
GetSQLYalucString($1·fffP- P ST-VAR. ['tx1crnail'I. "tc t"), 
GetSQLValueString($1 llTP =p ·( VARS('t uajuk'I. "text"), 
GetSQL ValueString($HlTP _P ST_ VARS['txtmesej'], "text")); 
rnysql_select_db($database_forum, $forum); 
$Result I = mysql_query($insertSQL, $forum) or die(my ql_crror()); 
$insertGoTo "forumsatu.php"; 
if(i sel($11TTP_SEIWER_YARSl'QUERY_ TRIN '])) { 
$in crtGoTo .• (strpos($in ertGoTo, '?'))? "&" : "?"; 
$inscrtGoTo .• $1 rrrp _SER VER_ VARS(' RY _STRING'}; 
) 
hcadcr(sprin1f("Loca1ion: % ", $inscrtGoTo)): 
} 
$max Rows Re ordset I 2; 
$pagcNum_Recordsct I O; 
if (issct($1 ITfP _GET_ VARS('pagcNum_Rccord et l 'l)) ( 
$pagcNum_Rccord cu •$11TTP ET VARS('pa cNum Re rd ct l'[; 
) 
$.tartRow_Record cu $pagcNum_Record ctl " $m Rows Re rd ell: 
my ql_selcct_db($datab e_forum, Sforum); 
$qucry_Rccord etl •"SELE T •FR M lap r"; 
$query_limit_Rccord ct I • printf("%s LIMIT %d, %d", $quc 
$Recordset I mysql_qucry($query_limit_Rccord ct I,$~ rum) 
Srow_Rccord. ctl my qi fclch_osso ($Record cl I); 
R <rd. ct I,$ tnrtRo~ Re rd cl I, m Row _Rec rd cl I); 
r dic(m sql_crr r()); 
if(issct(SllTfP_ ET_VARSl'totalRow Record ctl'I) I 
$tota1Rows_Rccord ell $1 rrrr _ ET_ VARS!'tot I Row· Rec rdsct l'J: 
) else l 
$all_Rccordsct I my ql_qucry(Squ ry_R rd ct I); 
$total Rows Record ct I mysql num rows(Sall Re ord cl I): 
} 
$total Pu cs_l~coord ct I eil(StollllRow Rconrd ct I/Sm Rows ltcoord. ct I)· I; 
$qucryString Rccordsct I ""· 
if(lcmpty(Slrrl'P SllRVER VMS('Q FR S'lll!Nti'l))( 
$pornms c plod·("&", $ll'ITP SHIWER_ VAR 'l'QUER STRING'I); 
$ncwParam • arra (); 
forcuch ($pmom a Sparam) { 
if( lristr(Spurnm, "puucNum H • Olli ·t I" lul • 
slri tr(Sparnm, "totnlRo' Re ord\Ct I") fol •) I 
urrn pu h(SncwPnmm , ll rum): 
l 
l 
if( )unt(Sn ., P 11M1 ) 0) I 
qm:t Strin It· Orth ti " •" 1111111 Id • •". n wl'm m ), 
l 
I Squ•r Sttint• Re ord,•ll \(rtntfl" 111111Hm\ R OHi ti•, t•: " lilt IHll\ H~ 11d !1,\q111."II11 It \lid •ti), 
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//PHP ADODB document - made with PHAkt 2.5.0?> 
<html> 
<head> 
<title>&gt;&gt;--EM ASJ I D--FORU M-&lt;&lt;</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charsct•iso-8859-1 "> 
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> 
<!-- 
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window ifNav4 resized 
if(init=true) with (navigator) {if((appNarne="Net cape")&&(parselnt(appVcrsion) '1)) ( 
document.MM_pgW=innerWidth; document.MM gl l•inncrl lclght; onreslzc MM_rcloadPn c: } ) 
else if(innerWidth!=document.MM_pgW II innerHeight!•document.MM_pgl I) locotlon.reload(); 
} 
MM_reloadPage(true); 
//--> 
</script> 
</head> 
<body background="pic/ibg2.gir'> 
<div align="center"> 
<table width="784" borde -"O" ccllpadding="O" ccllspacin "O"> 
<!--DWLayoutTable--> 
<tr> 
<td width=" 170" heighr=" 11 O" valign="top"><a href="main.php"><img rc=vpic/masjid fogo.gif" width=" 170" height=" 11 O" 
borde -"O"></ </td> 
<td colspan="2" valign="top"><object classid=?cl id:D27 DB612-AE61 -11 cf-96(l8-444553540000" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/ hock wave/cabs/flash/ wfl h.cabllversion 6,0,29,0" " idth "614" hci ht=" 11 O" 
<pararn namc=rnovtc" value "intro.swt"> 
<param narnc="quality" valuc="high"> 
<param name2"LOOP" value "false"> 
<embed src•"intro. wf" width "614" heigh "110" loop "fol c" qualit "hi h" 
plugin page "http://www.macromedia.com/go/gctll hplayer" type "appticatl n/x- hockwnvc-Ilash" /cmb d /obj t <ltd 
</tr> 
<tr> 
<Id rowsparv•"2" vulign•"top"> table width "I 00%" bordcr=" I" ccttpaddln "O" cll ·prt in "O" bordercol "110 0000" 
bgcolor "/13 99 " 
<!--l)WLayoutTablc--> 
<tr> 
td width=" 166" hci ht•"27" voli n "lop" di ali n "center"> tron cm 
UTAMA /a> /cm></strong> /div <ltd 
</1r> 
hrcf "rnnin.php" MENU 
ion 5,0,0,0" width "I 0" height "22"> 
V n , ho k\ cl·lo h" 
I rnd er m Shi kwuv 1'I 1 h" 
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<param name="quality" value="high"> 
<embed src="fstaf.swf' quality="high" 
pluginspage="http://www. macromed i a.com/shockwave/down load/indcx.cgi? PI _Prod_ V crston Shock wuvcl'tnsh" 
type="application/x-shockwave-flash" width=" I 00" heigh -"22'' ></embed> 
</object> 
</p> 
<p align="center"> 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-l l cf-9688-444553540000" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/O· h/swflash.cabllvcrsion 5,0,0,0" width "100" h igh1 " " 
<param name="movie" value=Taktiviti.swf"> 
<param name="quality" value="high"> 
<embed src=Taktiviti.swf" quality="high" 
pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/indcx.cgi?P I _Prod_ Ver. ion Shockwavcf'In, h" 
type="application/x-shockwave-flash" width=" I 00" hciglll-"22" ></embed 
</object> 
</p></td> 
</tr> 
<tr> 
<td height="29" valign="top"><div align"'"centcr"><slrong> cm>Tajuk 
Forum </cm></strong></div></td> 
</tr> 
<tr> 
<td heigh -"223" valign="top" background=vpic/blubgnl.gif" bgcolo "1166FF "><p>&nb p;</p> 
<p align="centcr"> 
<object classid="clsid:D27CDB6E-A 60-11 cf-9688-444553540000" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cab lflash/swflash.cabllversi n 6,0,29,0" width ·•I 00" heightx"22"> 
<param name "movie" value "[forum I. wf'> 
<pararn name=quality value high> 
<embed src="ITorum I. wf" qualit high 
pluginspage "http://www.macromedia.com/shockwave/downlood/index.c i?PI Pr d_ Version Shockwu c1~10~1i·• 
typc=-"application/x-shockwavc-fl• h" width=" I 00" height "22" /crnbcd> 
</object> 
</p> 
<p ali n•"center"> 
object el ass id "clsid:l)27 '1)0612-AI: D-11 cf-96138 4 S 540 00" 
codcba e•"http://download.macromedia.com/pub/sho kwevc/cab: /flll! h/. wfln: h.e11bll er i n ,0,29,0" width "I 00" hci hi "22" 
<param name "movie" value "ff rum2. wf"> 
<param name quality value high> 
<embed. re "fforumz.swf" qualit high 
pluginspage -"http://www.macromedia.com/ hockwnvc/downlond/inde .c i?f>l_Prod Vcrsi 11 Sho kwnvcH h" 
type "application/x-shockwuvc-fla.~h" width "I 00" height "22"></embcd 
</object> 
</p> 
<p align="ccnter">&nb p; </p> 
<p align="ccntcr">&nbsp; </p> 
<p>&nbsp:</p></td> 
</tr> 
<tr> 
td height "21 '' vuli n "top"> div uli 11 " ·ntcr"> 
script langua •c "Java. cripl" sre "http://, .rnukmin.info/e i- 
bin/takwim/jshijrah.pl?lata grcen&tek =white&jcni :a2&gari black&gmt 8&fom101 2" 
</script> 
</div></td 
/tr 
"78" vali n "top" buck round ''pic/bluh n I. ii'' h olor "1166PF ' ''' l··l)WI 1 1iu1Fn1pl 'ell-· •nh,p; /1d 
"llFFFFFF" p uli 11 " nlcr" stron cm u fmt s11 · "ii" 
, II• 
• td' idth "1 .l" N M ltll 
td width "274" ' lllpU! n unc "t Ill 1111" t I •. , t" I "I tll 11111" /Id 
/tr 
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<tr> 
<td>EMAIL :<ltd> 
<td> <input name="txtemail" type="text" id="txtemail"> ltd> 
<Its> 
<tr> 
<td>TAJUK :<ltd> 
<td> <input name="txttajuk" type="text" id="txllajuk"> ltd> 
</tr> 
<tr> 
<td height=" 151 ">MESEJ :<ltd> 
<td><textarea name="txtmesej" cols="40" rows=" IO" wrap "VIRTUAL" id•''txtmcscj" /tc rnrcn /Id 
</tr> 
</table> 
<p> 
<input type="submit" name="Submit" valuc="Hantar"> 
<input type="reset" name="Submit2" value=Reset"> 
</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<input typc="hidden" name="MM_inscrt" value "hantar"> 
</form> 
<p><u>Mcsej Yang Diterima:</u></p> 
<?php do { ?> 
<hr> 
<ul> 
<li>Dari :<?php echo $row_Recordsetl [fldnama']; ?> (Email : <?php echo $row_Rccordsct 1 l'fldcrnail']; ?>) Benajuk : <' php 
echo $row_Recordsetl [fldtajuk']; ?> 
<ul> 
<li>Mcsej : php echo $row_Rccord et 1 [fldbadan']; ?></Ii> 
</ul> 
<Iii> 
</ul> 
<hr> 
<br> 
<'/php } while ($row_Rccordsct I •my ql_fctch_ soc($Rccord. ct I)); ? 
p a hrcf " ?php printf("%s?pagcNum Re ordset I %d% ", $ urr nlPo e, 111in($1otolP 1 cs Record et I, 
$pagcNum_Recordscll 1), $qucryStrin Re ord ctl);? ">Ne t</n> 
<a hrcfs"<'lphp printf("% ?pagcNum_Rccord ell %d%s", $ urreml'agc, 111 (0, Spa eNum Record. ct I • I), 
$qucryString Record ct I); ?>">Prcviou. <la> 
</p> 
<p>&nbsp; /p></td> 
</tr> 
<tr> 
td width•"444" height "66" vallgn "top" table width "I 0%" bordc "O" c llspu in "O" cettpnddln • "2" 
bgcolo "II C "> 
<1--DWLayoutTablc--> 
Ir> 
<td width "440" hci ht "66" valign "top" p a hrcf "mnin.php" 1nma</a 
I <a hrcF "ll">Pcndufiarnn</u I hrcf•"n rurnindcx.php">Forum</ll <Ip 
<p> font il',c "·I ">0200 I Ink ipto Adli h M d Nor WE K 11) &11149; 
<a hrcf "mailt :adlin 18U!)yah . om" adlin 18@ ah . m I </fon <Ip <ltd 
/tr> 
/tablc></td 
<td width "I 70">&nb~p;</td 
/tr> 
<tr> 
Id hci ht "2"> /Id 
Id /Id 
td></td> 
</Lr> 
/tablu> 
/div 
/body> 
/html 
'/php 
111 Nql fr·• r ·~ult(Slt • <ltdwt I); 
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